



P E D R O  GOMEZ CHAIX
-T , . nlPRr*TAl  ̂ • . í •
JO S E  (3N T O R A  P E R E Z
NO SE DEVÜELVEP^LOS ORIGINALES
ANO XVII NÚMERO 5 .5 6 8 i  .í
K l A í l I O  R B P U B L I G O
j í A  M a l a g u e ñ a  1
Fábrica de mosáicos hidráulicos y piedra ñr|ificial, premiada con medalla de oró 
riar expea^icíá^»i^€Jaá¿"ítiiidada en 1884.—Éatmás antigua de Andalucía y de mayor expor-
. DeposUo de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
EXPOSICIÓN „  ̂ Mil A HA . . • FABRICA
dé Laribs, 12̂  r P U E R T O ,.2  ^
Especialidades.—Baidosas imitación a mármoles y mosá.ico romáhó- Zdéaloa de relieve 
con patente de invención. Gran/yariedad en losetas para aceras y almacenes.. Tuberías de 
cemento.
■■í ". ;
Cuando se trata de la ciudad en 
que se vive ocurre como cuando se 
frau  de- algo que é$ propio, lutimo, 
personal; se lamentan tás faltas, los 
defectos,^ Ips vicios; pero se sienten 
fepárosív e^efúpuíos, vergüenza én 
ponerlos de relieve, al désdubiérfo!. 
Parece cdtóo si Uno mismo pfegóná- 
m  a los cuatro vi entos stis prñiJia.s 
miserias físicas y ísus lacerias espiri­
tuales. . _
Y es qué a l a , ciudad^ át Ipgar én 
que áe nace y en que se 'v ive,^ d en ­
tro del concepto general dé la patria, 
-^le gnardamps la consideración in­
timamente afeetnosa que se g u id a  al 
hogar, a la «pasa donde se alberga to­
do lo que cpnsti tuŷ e \q ipás caro y 
tierno dé los sentimientos.
E n  este ,CQncepto ¿quién no siente 
vergüenza aí tener que confesar fal­
tas, vicios, corruptelas del, propio
hogar? \ J,,;:;'. ;v-- V
A nosotros nos ocurre eso con res^ 
pécto a la ciudad siempre qué con­
sideramos lo qué en Málaga snCédé 
y cuando nos encontramos en la ne­
cesidad de traer a las letras de mol-* 
de cosas que sonrojan y avei^üen-
■ zan.--" .. V . 1 - ;• c
Sólo un deber imperioso y qué no 
puede ni debe ser éludido, cual es el 
de censurar y criticar, para ver si 
con la critica y la ceusUrá sé evitan 
los males, nos lleva a esta labor que 
si de un lado tiene el inconveniente 
de contribuir a la divulgación de co­
sas y de hechos que son bochoriio- 
sos para Málaga, por otro acaso pue-* 
da tener la virtualidad de lograr, por 
medio del estimulo, de la contem­
plación de la propia vergüenza y del 
am or propio herido, qué la opinión 
reaccione y todos, cada< cual e[n, su 
esfera, cada uno según sus medips, 
véngaraOs â  cóíabofar en una d fea  
coléctiva de saneamiento, de m ora­
lidad; de cültúrá, dé educáción, dé 
civismo de que tan necesitada se en- 
eaeütrá ésta ciudad. /
‘ ' ***
Estos días se ha ofrecido aquí, pa  ̂
ra nuestro desprestigio ante el resto 
de España/: la trágica nota de barba­
rie—y é í  de temér queésa nota aún 
tenga continuación^cóii motivo dél 
Carnaval. En ninguna parte, duran- 
té éstos días det búllángueró y chá- 
bácano regócq’o en qué han degehe- 
radb las fiéstás d e / ipáscaras, ha  ̂
ócüh-idó dada que láníéntar. Cas 
noticias de toda España no had actí- 
sado supesos sangrientos. Solamente 
Málaga,—jtrisíe, dolprpsa, desconso­
ladora excepción!— ha llevado a los 
ámbitos- del país la sensación de la 
tragédia/dél crimen i en cada Uno de 
estós tres dias de*CUifnáVel há habi­
do un hoinbr» aseslnádó' én las ca­
lles dé la ciudad. '
Con este motivo^ se ha vuelto a 
hablái  ̂ del rnafpniémo, del Hampa, 
dé la gente maleante, del üso indé- 
bidode arm as, de la deñéiénte y vi- 
ciosa.accíón del Jurado, del caciquis­
mo político que an^j)ára y utiliza a 
esa hez social y qüe corróm pé y tuér- 
ce la misión de los ̂ ueces populares. 
Y se ha empleado para hablar de to-- 
do ;esto, los mismos tonos, iguales; 
conceplos :,que siempre se empleaTv 
ron; los que nosotros hemos usado y 
repetido en una ocasión y en otra 
hasta la saciedad; pero siempre con: 
igual em pirism o, aeclamatoriamén.T 
te/í p ^ e ñ d o  en ello, eáo si, el ca lo r . 
ŷ  el M  de la indignación, qué es 
cuántb\podémo8*hacér- en la prensa , - 
ló' hacemos cóhtfrfüaiüéííte los 
periódicos... Mas ¿qué resultados 
prácticos, positivos; dan estas depre­
caciones periodísticas?... Ya se verá.
En tres dias consecutivos han sido 
asesinados tres hombres. La opinión 
se, ha indigp.ado< La prensa ha cla-fi. 
madp. SéJiap
ras* guayes anusiiéroues al tribunál;
fofenRr tó -J t tM á e  ; í
dos polílicos y caciques, hábiles y 
® | s^ f^ /a i^ ñ a d c^ ^  devésbs homJ"
hietén én
pr^idio»' ̂ n  uñ yéredíp^^
hilidad* a{ que* í^izá n míser  ̂ , y
hambriento^ ajtenta conira propi%i 
dad dé’ un rico  insensible yí de ̂ cora-i í 
zótf duro, y  ponen é n la  calle* librea 
y absuélto, ál hjfíüpññ; af  
oficio qué ha matado au n h q ih b r^ /;/ 
Bueno; pues con esto qué ha hetfirrî ' 
do; Ibpn esto qué se haaichof;.(5Q|iJp^'
rése a que eu la  Audíenciá^se célé- 
la  primera vista de causa por 
jurados en que se ; tfaíe dé un delito  
de homicidio o de asesinato y en
que al procesado i<> defienda, me­
jor dicho, lo apadrine un señor abor 
gado 'polfticp caciqfie, de esos que 
se kmmgaen en /iâ sp0Gtc(hí̂ ad y ... 
¡a ver qué pasa! Segúranjcnté, lo 4a  
siempre, lo habitual, lo de costum­
bre* por. que aquí, como la opinión 
pública sólo, sabe entrégáréér a de- 
clarbaciones huecas, sin adoptar nin- 
guná resolución práctica, nadie hace 
casó, ni nadie escarmienta, .
E^to de la  sanción penal de los 
delSoade sangre y cónti’a la vida de 
las p eg o n as/p o r lo  que sé relacio­
na (»n  el, funcionamiento del Jura­
do, é i  ijnu f e  causaá que; ip 
con|ribnyén *aí désprestigio de Mála­
ga, |il4ñal étmcfepfp * qué Sé Méneí dé' 
las |ostumbres^y de la gfintf .de nues­
tro fueblou.,...: , V;
S|a"ésto se quiei^""pcmér femedio 
de verdad, hay que4i©udir.atUBaEac»^  ̂
crón eficaz y efectiva de la parte sana 
de la opinión* d^lorqfue noLviven/ni 
medran, ni hacen plataforma políti­
ca de tales inmoralidades y corrup­
ciones...
*
Pero esa opinión ¿está dispuesta 
a manifestarse, a intervenir cómo 
debería hacerlo?... ¿Habrá una voz 
que sea bastante elocuente y vibran­
te para llegar al fondo da la de ódh- 
ciencia ciudadana* a cuyo conjuro 
dé: fíLevántate y andali» se alee este 
pireblo y se ponga en marcha?...
P o rq u e el mayor baldón de Má- 
lága, el que hay que reconocer aun­
que nos Cause pena, el que hay que 
censurar, es que este es un pueblo 
caído y sumido en la indiferencia, 
en la inacción y en donde todos los 
más altos, grandes y sagrados inte­
reses, así de orden m oral eomo ma­
terial, están abandonados a la inep­
titud de mañgóneadores sempiter 
nos, que nunca se renuevan, que 
son unos y los mismos, y cuyos in­
tereses y conveniencias particulares 
y de camarilla están mperpuéstoaa 
los de la colectividad.
L a  gran vergüenza málagUeña con­
siste en que esta ciudad sólo tiene 
una vidá dé ápáriencia y de oropel, 
pero que en ^réálidad es; una pobla-; 
cióñ fósil' inérté, íehdida en el sur­
co*: sin::: admiiíistcación m unicipal 
: adecuada, roída por una miseria sór­
dida y sumida en la adyección por 
una deplorable incultura, que cada 
vez van én aumento; por que 
aquí ni las corporaciones oficiales, ni 
las entidades públicas, ni las que se 
llamán representativas, dismoraliza­
das unas* fosilizadas en un tremendo 
caciqüísmo y compadrazgo otras y 
Icompfetaménté iüútiles las demás, 
ninguná cumple su misión..
Si io único en que se puede coh- 
fiar, í^ e  es la parte sana del pueblo 
y el núcleo sénsato y consciente de 
la Opinión que ve y toca y lamenta 
estafdéíleiencias, no responden rii 
adoptán la actitud y la postura que 
hace falta'para qué en Málága acabe 
tanta vérgüenza y tánta ignominia, 
habra qqe renunciar a toda es^e- 
'ranzáT:, V: - ■
i h d a  t e t r i b J i ^
 ̂ CfiíttrOvfnstrptivo Obrero Repubtli?
 ̂ % cano ftiféraí deí I,? y Zi^^istrlÉs
Por la presaét* só'ritá a 
t de jaysto Oontro, pará qué' sé sirváa asistir és-~ 
pa nocliei a 1^  oijlio ^ m®dia, en nuestro 4<>" 
imicilio social, áan Juan de los Reyes núme- 
|ro 1, para celebrar sesión ordinaria de se- 
fguAdá-óób^Ócktoria y  de asuntos dS  
Igran interés. > . . .  ̂ ? ?
i. Se ruega la puntual asistencia, 
í ^j. Seo):^tario, José Gonzálei ,̂ .
Juventud Republicana Radical
I La conferencia que estaba atrunciadapara 
'boy en esta entidad, y  a cargo del doctor 
íJeorgq iStií|̂ yis, queda'áplaz^da para la semar 
na pr̂ l̂íBta.
O R , Ó  N  I O  A
En la última reunión general celebrada en 
la  Oámara de Comercio és'pañola do París, 
se aprobólpor ,a|íí#iuú<|advs^ proposición
ooméroío fraileo-español, baoieudo constar 
que. se babia recibido la upániuie aprobaolón 
de todos los centre|i oomercialas, industria­
les, agrícolas, <Je productores, de exportado­
res y  de directores de Ja opinión, pública dê  
Praúoia y  de ^pafia,; sobre la ueoesidad ab­
soluta de concluir cuanto antes un tratado 
de oomeroio franco-español, que tenga ca­
rácter definitivo y  estable, a fin de contri­
buir al progreso y  desarrolle del eomercio 
entre ambas ; naciones, y hacer que cada vea, 
seau-unás íqtimas y  más ffat^nales las es- 
'treobás relspiotios que entre España
jU ^ n o ia . ' '
" La iprma de este trataáo'^pDrtaría a Má-
l a ^ y  a mi prQYÍncia grábd^.b^
i m m m s m m m
Al mismo tiempo que ha comenz 
én Madrid la recepción de obras pa; 
lá  Exposición de pintura espfjñola q 
ha d  ̂ c^obrars© inmediatamente en 
Petit .Paiais.d© Parísj ios organizador 
dala fe ia  de Burdeos invitan a los prt, 
ductores españoles áHevar muestras 4  
sus productos a la hermosa capital 
rondina.-, y-
• ■festa^'ahora'la aproximación-d^ 1 
naciones se había hecho preferentemen 
te a fuerza de palabras más o menos 
floridas. Había sido,:^ues, labor derotó 
rica, de brindis más p menos calurosos; 
dast* naciones unidas'al final de un han-', 
queté podían quedar, y a veces queda­
ban, desunidas antes deque estuviese 
heoha la digestión. ' ^
Venían a ser así las deólaraciones de 
confranternidad internacional entera­
mente semejantes a las declaraciones 
que loS pollitos dispuestos a gallear 
hacen al salir del Instituto a las mu­
chachas que aún llevan la trenza col­
gando y que acaban de ver por primera 
yez, que no tenían nada que véf con el 
verdadero amor, que, para ser'lal, re- 
 ̂quiere como condición primera el co- 
-.noeiniienío.
 ̂De ésa condición do amantes prime­
rizos han venido a los pueblos perjui­
cios; eiiocmes,, y  - el mayor de todos la 
inestabilidad de sus relaciones cuando 
■ fio éstühañ ciMentádás én necesidades 
de poder militar y cuando lo estaban
algó-infiniMnMite pébri "
Errores y prejuicios acerca de pue­
blos y naciones menos conocidos de lo 
que todos merecen han sido factores 
dañosísimos para muchos dé los pue­
blos que han intervenido én la conrien- 
dá miindial; lo han sido también antes 
y en esa contienda, y seguirán sióndoló 
.después si la humanidad no emprende 
nuévós rumbos para todos los pueblos 
de la tieírra.
Por fortuna pareceique ha llegado el 
momento de sentar las relaciones in̂  
ternacionalés eii‘ algo más solido y éñ- 
caz: en el mútuo conocimiento de los 
pueblos entre sí.
La Exposición de pintura francesa 
en Madrid, que fué un acierto indiscu­
tible, comenzó a señ'atat ese mejor ca­
mino entre España y  Francia, en lo ma­
terial, como antes le habían señalado 
en el espiritual los cursos y trabajos 
del Instituto Francés. Ahora los orga­
nizadores de la Exposición bordelesa 
acentúan más esta corriente, llevándola 
a ios intereses m ^  puramente materia­
les de la industria y el comercio, y no 
se limitan a ; invitarnos a visitar sus 
instalacionestpára qúe los conozcainos
mejor, sino que nos invitan a hacer las 
nuestras juntiqí a las suyas paraméjor 
conocemos. ; ‘ '
Gon esa fuente de conocimiento eóin- 
.icidirá la queí en el Petit Palais dará a 
los artistas franceses, mejor dicho, a 
los artistas del mundo enteró, puesto 
que de todo el mundo han concurrido 
á París muy selectos representantes, 
idea clara de cuál ha sido la eyolücióñ 
y hasta el desarrollo déla pintura es­
pañola en los últimos lustros.
Nuestro arte será conocido así de una 
manera patente, y para ello no ha falta­
do el auxilio oficial; es* necesario que 
ese mismo auxilio y la misma atención 
so preste a los productos itídustriales, 
más necesitados de ellos, en definitiva, 
qüe los productos' artísticos d© éstos; 
en efecto, siquiera no haya sido como 
ahora qe una manera sitemática, s© ha­
bía conocido Francia como otros paí­
ses. De nuestra induís tria no habiavteni­
do igual conocimiento, y puede ier 
trascendental que la tonga.
Pero aun no logrando para hoy ese au- 
xfiio ofioialj los industríalos y los co­
merciantes españoles harían m al en no
f rí^echar la ocasión que la" féfiá de irdeos les ofrece para dar a conoéer 
nú^fros productos T pára conocer inás 
fácil j  ' cómodamonte los píóduótos 
franceses que necesitamos' utilizar.
El éxito quo en años anteriores han 
: tenido, las ferias do’Burdeos, como las 
de Lypn y las de otras capitales france­
sas, incita a que domoEra esos morcados 
tpda la importancia que en realidad 
Henen; una gran parte del desarrolló de 
la indnstria y del comercio germanos 
fué debida a da interSTénCión constante 
dé los productores y comerciantes ale­
manes en ferias de esa ín^ole  ̂y los es­
pañoles harán niál en no mitjir, yaíquh 
ocasión se leŝ ^̂ ofíécê  ahorá m.ás propicia 
que nunca, tan sabio proceder. Lógica­
mente no cabe suponer que pierdan la 
ocasión; los comerciantes de hoy no son 
aquellos de antaño para los cuales era 
axiomático áquello de«Eibáj6n paño en 
eLarca se vende»*. Saben qué el paño ga­
na mucho con ser aireado y saben mos­
trarle a los que pueden ser compradores, 
que es la mejor manera de venderlo. A  
Burdeos habrán, de ir, ahora, como fue­
ron a ferias anteriores en qué ya resul­
tó insuficiente para cófiténer a sus vi­
sitantes, muchos millares dhcomercian- 
tes franceses. Los productós llevados 
a esa feria economizará a los" pro ducto­
res espafjUjJioS miiohos gastos de propa­
ganda, ' es; aosolutamente lógico




L Ú P ,E Z  H E R M A N O S
. Los Leones,—‘Málaga
Cosecheros.—Exportadores de Vinos.— 
Fabricantes de aguardientes y licores.—Anís 
Mossoatel, Dulce y. Seco.—Gran vino Kins 
Ban Clemente.
Alceholes al por mayor para Industrias y
ayíoinóvilcs.
Se admiten representantes conbfienas re- 
feféncias»
¡11 c É o  c í d é i i é m I!
E|1 sesudo diario L a Epoca dice en su nú­
mero del Sábado último:
, «Ayer tarde se Íiíi reunido la Comisión de 
^^?supuestos del Congreso.
Se ha dicha que eí Gobierno tiene el pro­
pósito de presentarse a las Cortes en la se- 
gunda decena del mes de Marzo, para lega­
lizar la situación económica.
Pareyp, que se presentará un proyecto con 
un solo artículo, ©n virtud del cual quedaráa 
convertidos en ley todos los diotámenos de 
la Ooniî iÓ];̂ ;,de ®?^Pú68tos, a, cuyoproyec- 
to se aplicará la «guillotina».
/ Otros decían,' evocando preceden tes, que 
1'.%? îón.se pueden poner en vigor lc« aludi- 
desúictámeues por decreto,. como se hizo 
con l^duerzas d© mar y tierra en cierta oca­
sión, y  ôn las/©formas militares en tiempo 
del Q-abiúpto García Piieto, consignándose 
que si en uúa fecha fija- no los ha aprobado 
el Parlamento, los aludidos'diotámenes'ten­
drán fuerza legal.»
Más fráhque^a, señores del Gobiérno, y  
menos tapujos;-Para el caso que hacéis dó la 
Constitución y-del Paflámeiito, lo mejor 
sería abolir la primera y no convocar inás el 
ségunqo, y  de ese modo acabaríase más 
pronto. '
de la Federación. Gremial 
Española.euyía un escrito a la prensa, del 
caaf ¿eproducimp.s,;l,Gs siguientes páfrafos: 
W  reiteradas demandas, desde muchos 
añon í|>rmula.das' por nuestro organismo^ 
sepund^o por otras respetables entidades—-, 
respecto nía necesidad d© «una ley que am- 
pa.re.nu6 t̂ros intereses, regulando los con- 
iríendamientp para loealea desti­
nados a comercio o industria»; sobre «uaoió* 
.OAlizaoión,de los'transpprtes ferroviarios, y, 
xpienfraSielí  ̂sp realiza, corrección de abu­
sos Tame©tabl©s ©n esta faateria», sobre 
«ereacipu del «Warrant» industrial»;, sobre 
.^ f̂implimlento de ciertas disposiciones rela- 
tiya^ala venta en ambulancia»;sobre «crea­
ción Úe tribunales d® comercio»; sobre dis- 
cu^ón y aprobación de un proyecto de ley, 
q ^  sigue durmiendo en el Parlamento, para 
«mnoionamiento de sindicatos mercantiles 
e Industriales», y  sobre tantas otras reformas 
indispensables, se contesta con un desvío y  
pgereza inconcebibles y  con ¿esafaeros como 
1̂ aumento ilegal de las tarifas ferroviárias, 
y  como un pretendido aumento del 20 por 
100 en la contribución industrial y  d© co­
mercio sobre la'base de un Reglamento ar­
bitrario y  de unas tarifas injustas, que per- 
mitep burlar la ley a los desaprensivos y  
cargar todas las gabelas a los contribuyen­
tes de buena fe.
Nuestra labor se encamina a fortalecer la 
organización de nuestras clases y  a realizar 
actos, como el reciente de Zaragoza, contra 
las tarifas ferroviarias, buscando en el propio 
perfeooionamiento organización, y  disciplina 
y  el apoyo de la opinión pública.»
E l manifiesto termina expresando que las 
adhesiones pueden dirigirse a la Secretaria 
de la Federación, calle de Velázquez, 30, 
Madrid.
LA PREMEDITACIÓN
El informé del ministro de Hacienda so­
bré el industrialismo alemán contra Francia, 
enumera los distintos grados y  categorías 
dé las déstrucciónes realizadas por el inva­
sor.'-"' ' /  ' ' '
Inmediatamentó detrás del frente francés, 
en la zona ocupada eñ 1916, hay una serie 
numerosa dé poblaciones, industriales, que 
florecieron antes de la guéria y  han sido to­
tal y  sistemátioaménté destruidas.
Armentieres, Bethuné, Lúneville, Reims, 
por no citar inás, han desaparecido oomple- 
tárnénte -en Sus industrias y  agregaremos, 
por su desgajo protiiúd'o: y  géñeral,'hasta 
en su nombre.
Esa sístérahtizáóíón es lo que hace resaltar 
el informé aludido. Más que de las operacio­
nes de guerra, lo destruido por preconeebi- 
lúientó, «bor Ibs aétós dé lá átitéridád' ale­
mana», asume propofoiOfieS coñsidefablé- 
ménte mayores. .
Pablemos, dé la industríe ̂ metalúrgica. 
Aleriánia se preocupaba, én primer lúgafj 
.de iabér si un ésfelecimiento industrial 
'fránoés- había- sufiúdo Ó nó daños ' o aVeííás 
‘ dé tál'riagnitiid/que nó pudiese rea uñar la 
;’explótáción hasta transiBurrido largo tiempo. 
/ Se oérciorabá éóít/ésto de qué la'ÓoriTé- 
íténoia «piedabái^düridá'y coartada é ¿finia- 
dé paré Un péríédo indeferíninado el peligro 
::del desarrollo fabril.
I %réri¿úabá"que ía" anulación no té-
¿nía carácter permanente, reseñábase, con 
|é:¿aotitud minuciosa, cuántos altos-hornos, 
'̂ cuántas laminadoras y  cuánta maquinaria, 
tqúédaba útil, así como su material accesorio 
y  de transporte.
rEn la industria textil, los informantes ale- 
inanes expresaron «con satisfacción», quo la 
destrucción de las fábricas del departamen­
to Norte «es importante». Las grandes hila­
turas de Lomme,, Haubourdin, Comines, 
Wervickj Perenchies, Deulemont y Provin, 
han quedado deshechas de tal manera, que 
se requiere su reconstrucción de nueva plan- 
la  para que puedan reanudar su trabajo. To­
das estas, y  otras muchas que pLpf̂ citaipos, 
exigirán de ocho meses a uno o"dos años pa­
ja  que sean restauradas.
- Pasemos por alto lo que el lector 'hábfá 
leido.iufinidad de veces; el cobre, el latón,
,el bronce, lag primeras materia?, en general,
SUSCRIPCIÓN
Málaga: 150 pesetas al mes 
Ffovínclas: 5 peseias trimestre
Rcuñcdcn, AánjirJsk'aciííir y TaHctcs 
í'-^oi'^os 3  1
T e l o X o n ó  3  3
NÚMERO SUELTO, 5  Q ÉN TiiO S
M A L A G A ,
VIERNES 7  DE fM eZ O  DE Í819
. f ^ T ' K í l T *  " O  A  A  T  T 1 V f  T  situado en la Alameda de
H i  J r U  j t L  1 j Ü 4  1  Cados «aes, junto al Banco
: : ; de España ; ; ;
SI local más cómodo de Málaga.
Bección desde las cinco de la tarde a doce da la noche
Hoy éxito de la primera jornada en trqs partes .de la colosal película de emc-ci.'na.ite 
argumento, preciosa y  lujosa interpretación, en tres jornadas,
I . Í S S  m m s í ^ a e i & p a s
Es úñ drama exfcraordinarib con un fondo de una moral bastante ajustada a la re-alidací 
de la vida. Sucesión continúa de escenas sensacionales, verdadero alarde de cinematografía.
Completarán el programá las de gran éxito «Alrededor de Perorne», «En ©1 límite do la 
vida» y  «5iahistianó’profesora do b.aiÍ6». '
PreoÍ0s: Pre-feresisia/O^SOr 0.an8raL O ÍS ; I I m u
Nota.---El Lunes estrenó de ía .segunda jornada do la soberbia película «Los mosquete* 
ros modernos».
en .fama, elaboradas o a medio eLborai quo > 
necesitase Alemania y  lahullase en Bélgica | 
o én Francia,, todo fué arramblado ett masa.
Es tan curiosb el informe* que reproduce 
textos alemanes en los que dice que, des­
pués de la guerra, las industrias textiles ale* 
mánas deberían volver a fabricar «con la 
mayor rapidez posible», con el fin de privar 
a la francesa de los primeros surtidos de 
mercado. A  los constructores alemanes de 
maquinaria íid los advierte la exeólénte opor­
tunidad qué va a presentarse en ©! Norte 
de Francia.
•Respestoa las azucareras  ̂la desteucción y  
la extracción son enormes. Azúcar, melaza», 
carbones, petróleo, cauchú, correas, caballos, 
vagones, herramientas, vias Decauville, va- 
goneita ,̂ básculas, cañalizaoionés éléotricas, 
todo, con la maquinaria genera], ha desapa- 
récjdo.
Francia tenía 230 fábricas de azúcar al co­
menzar la guerra, de ellas una 'mitad en.la 
zoaa ocupada por el enemigo. Pues, bien; 
cuatro quintos han sufrido daño o deterioro 
en grado diverso de destrucción. Quince o 
veinte fábricas han sido completamente inu­
tilizadas, y  otras llantas medio, deshechas.
En cnanto a las minas de carbón nos bas­
tará emplear, dos palabras. Bioé ol, infór­
me: «Las cuencas carboníferas quedan in­
servibles para la explotación ppr espacio do 
varios años.»
L A  SEÑORITA
Falleció ayer, 6 de Marzo, 
e las 5 de la mañana, a los 13 años 
de edad
(R- 1. P.)
Sus desconsolados padres don Jo­
sé de^GámezQuesada y  doña María 
García, su hermana doña Paz, her­
manô  político doíi Francisco Cabe­
llo, tía doña Sebastiana de Gámez, 
primos Aurora y  Enrique y  demás 
parientes,
HpEGAÑ a sus amistad©» 
se sirvan asistir a la conduc­
ción y  sepelio del cadáver 
que ae verificará hoy, a laé 
doce de la mañana, d^sde la 
casa mortuoria, Pasillo úÁ 
Guiínbarda n.° 15, al Gemeuí- 
terio dé San'Miguel, por cu­
yo favor les quedarán agra-, 
decidps.
E l interés germánico ha sido evidéht' :̂ 
suplantar a la industria franco-belga en’el 
mercado mundial.
Ei número de analfabetos 
es enorme en Andalucía
Según datos tomados en la estadística del 
Instituto geográfico de Madrid, de las ocho 
provincias de Andalucía resulta que la de 
Málaga es la que mayor número de analfar 
betos tiene: un setenta y  nueve por ciento.
Los 4ne cuentan con todas las bellezas de 
la naturaleza, tienen nna desgracia que pudo 
ser evitada por quienes no lo hicieron.
Pérfidos y  desaprensivos los que, poco 
amantes de lo bueno para sos semejantes, 
no completaron la dicha de Málaga.
¿Que qué males proceden del analfabe­
tismo?
¡Infinidad de éllosl
La incultura, la esclavitud, la adulación, 
la hipocresía, la vagancia, el laoayismOj el 
crimen, el robo, la explotación y  el abuso 
del fuerte con él débil. Toda tiranía »e abre 
paso con la ignorancia.
¿Qriión paga sus cofisecuencias?
¡La sociedad que’trabaja y  sufre!
¿Y quiénes son los qué recogen el frutó de 
tanta ignorancia? ;  ̂ ^
¡Los caciques y sus seodaces, que son pa­
drinos de unos y  crueles con otros!
¿Qué dirán ón el interior de España sobre 
lo ocurrido en Málaga en los días • de Car­
naval?
Les extrañará a todos que eso ocurra 
cuando más contenta y  distraída está la ciu­
dad.
Solamente se explican esos casos entre 
fieras.
Entre criaturas es dolorosísimo que ocu­
rran tan repugnantes hechos.
A  agresores y  agredidos hay que ooinpa- 
decerlos. La incultura los llevó a tal ex­
tremo. Son otras tantas víctimas dél caci- 
’ quismo. '
Los caciques son los que deben ser odia­
dos. Muchos personajillos o figurillas políti­
cas se aproveehan de las desgracias de oiér- 
ta gente para conVertirSé en'sasíprotéótores 
y-i ,de féus ofefeeimieutos son víetirnas agEedi- 
fios y  agresores, /-
lamentable que ía jiart©' de Málaga' eabí 
ta y  trabajadora, la honrada y  decente se vea 
priyada de tal modo de toda tranquilidad,
< Málaga ofrece Uín>spBoto vergonzoso: los 
niños se ven a. cualquier hora y  por to­
das pa t̂e» atropellando todof ry no respetan* 
-do nada y esto que viene sucediendo désd© 
hace mucho tiempo'da sus ressfiados'^héra. 
La falta de escuelas y  de educación ha he­
cho y  hará que Málaga retroceda ©n progre­
so hasta hacprse un pueblo ineonscieate. - ;
E l hombre cuando no tiene cultivada suíy 
inteligencia se convierte en un parásito í^ía 
la  sociedad.
Su vida es intranquila, rurinaria, acciden - 
tada, y  es propenso al servilismo.
El,hombre inculto es , desconfiado; no tie­
ne conciencia de nada y  ni protesta, ni le 
indignan los males de la patria.
Hay que protestar.ooütra la incultura y el 
caciquismo, causa de ella.
Queremos escuelas y  no caciques; maes­
tros que aparten al hombre del mal y  lo 
guíen hacia el bien, hasta ponerlo en condi­
ciones de perfección.  ̂ .
- For instinto-de conseryari^.debemos^tp?^ 
dos unirnos contra lo»- maTeS q^ cansan la 
inoultarayeiQapiqnisfitó-
R afael  Man in  T oenero.
- m  '
Servicio de aviación
A bordo del vapor «Oabo dé Santa Rola» 
llegó ayer a Málaga el aviador Mr. junquet, 
comisionado por la casa francesa encargada 
del servicio aéreo de Toulousse-Barcelona- 
Alicante-Málaga-Rabat, para buscar un sitio 
adecuado con el fin de que aterricen en esta 
población los aparatos cuya llegada se es­
pera.
El citado ayiador recorrió nuestra ciudad 
en automóvil, y consideró como sitio más 
apropósito para el aterrizaje do les aviones, 
el denominado «La Isla», enclavado en la 
desembocadura dél rio Guadalheroe.
E l Bqmiñgo próximo llegará a esta uno 
de los aparatos y  al día siguiente el otro.




• Con relación a la nptioia que ayer publica­
mos acerca de una gravo denuncia recibida 
por el alcalde, éste ha ampliado dicha noti­
cia, expresando que el asunto se refiere a 
irreguláridades descubiertas en el cemente­
rio de San Miguel.
E l Concejo Municipal acordó, hace varios 
cabildos, oofísttuir huevos nichos en la cita­
da necrópolis  ̂ utilizando los materiales pro­
cedentes de loS nióhós y zanjas donde se ha­
bían Verificado ©xhuíriaciones pór falta do 
pago délos derechos de permanencia,
■ Estos materiales eran Suficientes para el 
objeto a ̂ que se destinaban.
E l arqUitécto mupioipal, cumpliendo el 
indicado acuerdo,personóse en el cementerio 
con el fin de dar comienzo a. los trabajos, ex­
perimentando la sorpresa consiguiente al 
notar que los materiales de referencia ba- 
bíáh desaparecido.
. Conocedor del hecho el señor Romero Ra- 
ggio, 'sé dispuso a formar expediente, ac­
tuando de secretario el arquitecto.
Han prestado declaración diveraus perso­
nas dé las que prestan servicio en el repeti­
do cementerio.
Ayer estuvo en la necrópolis el alcalde 
realizando una visita d© inspección, descu­
briendo nn ,depósito ©n el que había más de 
setenta'lápidas prooodentas de nicho» exhu­
mados y  qué deberán quedar a beneficio del 
Ayuntamiento,©! las respectivas familias nq 
las quiereh.
Las menciopiadas lápidas, según manifestó 
un señor Car mona, ©ran dé su pertenencia 
por haberlas comprado a sus dueños, mas 
como no m’ostra3e.d9cumentp .^lgunoj,u»tifi- 
catlvo dé tal adquisición, el señor Romero 
Raggió' ló'señalo uri* plazo para que acredi­
tará ésa propiedad antes de adoptar lo que 
estime conveniente".,
Ebalcalde está dispuesto a "que se aolare 
cuánto respecta ’a este/asunto, para-'que el 
Ayuiitáiníehto Sé dé'cúenta exacta del mis­
mo, y  Sé descubran h)» autores de tan escan­
daloso abuso.
El regimiento de Alava
En vista de hallarse ausente de Sevilla el 
capitán géñóral d e. la segunda región, ha 
aplazado sú viaje a dich^ oarital la comisión 
que, ha do visitarle,con o1>jéto de hablarle so­
bre el alojamiento de la fuerza del regimien- 
*to de Alava.
En cuanto se conózca la noticia del regre­
so a la capital de Andalucía del capitán ge­
neral, saldrá de aquí la comisión.
E! pescada
Ayer estuvieron abastecidas en debida 
forma las tablas reguladoras de pescado.
Reorganización
En uno de los próximos cabildos présen­
la^''el'''alcalde un proyecto para la reorga­
nización de la, guardia municipal, cosa qua 
no ha'réalizado aún, porque depende de la 
fecha en que comience a regir el presupuesto.
y ie
El baile de la Prensa
Ar.oclxf: proeenfeiidos en la Â socia.- |cióa de la Prensa, los billetes de señora pre- miadoa en la rif^j números l .O á i ,.l , 2o2, y 
1.251.E l primero ¿orreapoíido ál regalo de &E1 Aguila», un «¿en-tout-cas»,liabiéndol© tocado eú súerte’aiaúistrügüida señora de- Palan­ca,, esposa; d.&d.on César de Burgos Ons; elsegundo a doña Elisa García, de Díaz Balen- .  ̂ _ ,go, consistente'en. una-líxmpara eléctrica con | ñalada a los meritori^^n concepto de figura de mujer, de la caga Zrddivar Larios, \ íicacién, vy  el tercero a la señorita do Ortigosa¡ regalo | Para ,cekbrar las sesiones del presente de la casa Marmolejo, quinqué eléctrico de 4 maS, se señalan los dias 7 , 8 , 10, 11 , 12 , 17, plata. I  18, 20, 24,.25,26 y 81. , ,“ Terminada la orden del día, se acordó,
del ai^iüúib^S 
Es aprobada la distribución de fondos 
para el mes de Marzo actual.
Se aprueba la adopción del niño Carlos 
José M. de la Concepción.
. Es s^ncipnad^
la Corporación, participando la cantidad se
a. n:'ostros 
regalos des 
nados al bailo del Domjngo de Piíiata y  la 
forma de adjudicaofJn, .̂ v ■ f
V
Donativos
I propuesta del señor Gómez Olalla,'batbr
liara su reyenüa.
Los propi«tarias do palcos del Teatro Cei-  ̂ quierdo. 
«yantes, don Juan Cbaéón, Herederos de don |M. Larios y de don Carlos Larioa, Moieron, efectivos el valor de sus localidad.
Adqu ifciit&sBelación de nuevos adquirentes de bille­tes paaa el baile: -  V. v;iDon Eduardo Eernández Gómez, don Ciar­los Kraüel Molins, señor marqués de Casa- Loring, propiotar-o de «Photo Hall», el al­calde don M'inuél Romero I^ggio, represen- | tante fiel .«Trust Ánuiioiador de. España», I don Julio. Cpqx, íeprjBsentanto 40 , la Casa |«Mirurgía», de BajToelona, Son José Barran- | co, dp^ rrancisico García AlniPndrp, seior eonde de Pries, don Mariano Molina Martell, don Joaquín Campos Terek, Ron Federico Alcalá del Olmo, don Adolfo de Ift iTorre, don Gustavo VállejO, don Miguel Ortiz Ta • lio, don Eugenio Andféü, don Peá^O López Martínez; don Eélí?; Ballanilla.Doñ Manuel Garda del Olmo, dou Emilio Jiménez Souvirón, don, Adolfo García Gue- werq, don Josó GsAelX^dpii.'ilpsé Aíañas, á̂ on 
ÁntordÁ’G®rmán, fio» FernándezGuti^ri’ez, don Pedro BfialPs López, 4o»Manuel Cárcet^ don RafaebNieto, don Jiian de. MioWp, dP» Eduardo Mendoz,a, don LuiS' | Oa*V.aj.al| dop Fausto SatítaPla];)a, don Mi- I guel-Franco, don José Querfejeta, don M&-'| nuel Alvarez Bugella, don Pío Aguírre, don ^afaeiBernal, don Antonio Fernández Álva- rez, don Francisco Navas Ruínervo, don Luis Encina, don José Valles, don Salvador González Anaya,don ArturO Di,az '^áyen,don Manuel Trajillo, don Bonifacio Sorlano, don Antonio Sánoliez E¿rro, don Juan Gutiérrez López, don Joaquín García Cabíera, don Eduardo Qcón, don Juan Marín Sell, don Ce- ' eáreo Sanz y don Casimiro de la Muela,
Corporación,
Sociedad Climatológica
Los premios de los tiinos
He aquí los nombres de las niñas y  niños 
disfrazados que han obtenido premio: > .
AiílaiS.—.Número 1, Aurorita Ortiz ¿Do­
mínguez, capitán de Alabarderos. i
Idem 2 , María Luisa Herédia Martin, da­
ma antigua.
Idem 3, Mercedes Heredia Martín, id. id. 
, Idem 4, Bella Jurado Centurión, id. id.
Idem'5, Inés Gallego Pinázo, María Auto- 
nieta. ^ '
Idem 6, Angelíta Gallego Molina, Aida.
AíTios.— Número-1, Pepito Torres Díaz, 
oenachero.
Idem 2, Manolo Jurado Centurión, estu­
d i a n t e , ’
Idem 3, Roberto Jurado Centurión, pió- 
rrot,
Idem 4, Pascual Borrás Soriáno, estu­
diante. ; .
Idem 5, Eugenio Torres Díaz, bárqtíi- 
lleró. ■ . '
Idem 6, Josóinfante de la Vega, cDñtrá- 
banáista.
..Accésit,—  Carmen Galaolio Hernández, 
mora. . . ■ -« ■
Encarnación Galacho Hernández, chula,
Lolita Ramírez Seca, paje.
•- Antonio López López, moro.
Miguel Aguilera Ramíreé, torero.-Ricardo Aguilera Ramírez; id.
El Boletín Oficial de esta provincia ha in­
sertado la listáife doctores matrSíulados
nch deÉéchdiiJ^ég-iFlKÍnlidor. - L * ■ ■-/ L..
Los residentes en Málaga  ̂ son pon expp- 
sióú dé las 'Fábultádés "'a'- ‘qhO; ’jiéi’téhebén y 
orden do antigüedadvcbnío'gS'gnoh: ‘
Dou Ff^u'^sédRiveíá Valéntín, MedíMnp, 
Don Mariano Péféz GJmédó» Filóhóíía y  
Letras. - ,>
' Pod.rOGÓd^z'ChSIlái idÓhp’ ' 
d:)ou Fránuisbo Torrbá’ dé N.á'̂ arrá Jiihé- 
nez, Derecho.
Don Adolfo Gómez Gottá, Médiciná. V ‘
Don lAiis Efacihá Cáudóbat, idém.,' ' ^ ' * 
'DóP Antoiiié Góíúh¿ Díáz,'D.erépñb.‘
Dóri ¡Joaquín Vi¿hótó' WüÁdéi'R^^ 
dioina. ' ' _ *. ■ ^
Don Luis Muñoz Cobos, Ciénoiátí.  ̂' ^
Don Juan Luis -Peralta BtmdéónVDérechó; * 
,.Don Luis Gómez Díaz, iMedifeínftJ * 
Don Antonio Gómez de la Bároena-, De­
recho. ' . •> ■ '
Don Rafael Xipiénez de la Macorrá, Far­
macia. ■
Don Rafael Pérez Montaut, Medicina.
Don Francisco Linares Vivía:, idem.
Don Bebastiáo Briales del Pino, Derecho. 
Además .tienpn voto loa direotprfes del 
instituto general ¡y tóOnioo,Escuela de Artes 
y Qfiodop, JlsoueJa Rrofejsioiial de Oeineroio; 
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B E U N I O N E S
Sociedad de oficiales zapateros
La Sociedad de ofíeiales zapateros «Acra­
cia», convoca a todos los delegados de las di­
ferentes entidades, para la reunión extraor­
dinaria que se celebrará hoy Viernes 7 del 
corriente, a las y dqJ^ n oche, en n uestro ¡do­
micilio social Beatas 17, para aprobar los 
estatutos que la comisión nombrada a tal 
efecto ha confeccionado para la futura Fede­
ración.
Por ser este un asunto de tapta importan­
cia, no dudamos que asistirán^ alentados de 
buenos desees,como un solo hombre.
Por 4a Bociedad: E l Secretario, Miguel 
Ihim te. • ■■
Partfdó Socralistá Obferd
Póf Xa presente se cita a to4o^ sus , .
dos,’ a la reunión general que se celebraid 
boy yierneis,a las ocho y media de su noche, 
en la que se trataránasuntos de verdadera 
importancia para nuestrq ideal.;
Socialistas, siendo mqy impastante lo. 
que se tratará pn, dicha reunión, no, duda 
esté Comité de la asistencia de todos.
Gomisjóa provincial
Bajó la presidencia del señor Rivera Va­
lentín y con asistencia délos 'fócales que la 
integran, se reunió ayer este organismóí ' 
Se lee y aprueba el acta dé la Sésión inte- 
ñor. . ■ ^ '
ÍEs desestimad a, d'e aCu érdó con' el ;4iotá- 
mende la Comisión Je Personal, lá solicitud 
de don Crisióbal Mercádb, interesando "sé le 
nombre pera cubrir la- plaza vacante: d© au­
xiliar de la Córpóracióri, producidá por el 
fallecimiento del oficial 4.® don Enrique 
Monteaiegre; ,
La ComisiDn ée m'ueSÍrá. conform4epn e 
oficié dól Secretario dé la Corporación,' par­
ticipando la vacante dé lá plaza dé auxiliar 
por pase a la de Comisáríá,'de don í^ráncísco 
Robledo, y proponiendo se provea por opo­
sición. . . ' .
- Dase cuepta de un oficio deí JDípptado Vi­
sitado^ dél^oópitál prbvínciáij ..^^^ticipan- 
d» ©l fálIeSim^ehtp det'^°'médico Rq nilme- 
ro del éstaWecimiéntÓjdpn Francisco Linares *
juez, y  se ácüérda quedénsté en acta él
seatiinieñtoMe lá Corporación pof la/Jóldi- ■ 
jdá de tán repútádo facultativo. ’ ‘
En étro ofieioio de dicho Visitador,se pro­
pone 1̂ 1 ■# .á^pn^^uiliermo
Jáurégui páralmódipo de piámero
del citádóéstaTLíeR^miÓnto ̂ boi|ó̂  !
ireeimíéritó ‘áél Héctor ardés meneionádo, 
proponiéndpgiê  âdem̂ Si i» provisión de ía 
plaza gué ré'Spltá viman ■ ; ,
*Sé áouérdálpfifidiMdp eh él oficio, y p^a  
la vadáúte Se designa, cófi él carácter 4® íu- 
ierinoa dóii Jd^SRuiz jiménez. - ' ’
Resuélvese pedir antecedentes, con 
cióh al informé sóbre récurad da alzada inter­
puesto por don Luis Gómez Díaz, pQn.tra 
acuerdo deí Ayuntamiento de 63ta ib.apital|, 
qUe lo Separó del cargo de insppcjtqr módipé 
,jd©-escuelas. ” *
Pasa ál'Abogad o Consultoyun escrijtp. 4© 
doña Apa María Vallejp, viuda Re dgp,. 
ionio del Corral, relacionado con ía petición 
qéf© tiene forniuláda, para que se le conceda 
«1 25 por ciento efe la suma qué existe pn el 
ministerio de Estado, precedénteRe' la he­
rencia de don Antonio Langas M(artín y'que 
A30rreSpondiá*a sti difunto éSposo en concepto
Jifvsnfúd Republicana Radical
Según estaba anunciado, está culta Socie­
dad celebrará en las noches del Sábadé y 
Domingo de Piñata grandes bailes de con­
fianza, para los qme reina gran animación.
Para dióhás noches, y como'en las anterio­
res, se preparan valiosos regalos, entre loS 
que figuran uno donado por e l' diputado a 
Cortes pof Málaga ;dohPedrb Armása Óchan- 
derena, cOnéistétitó en dos figufás de cerá­
mica, que serán /adjudicadas en la .misma 
forma .que los da.di^s anteriores.; ,
No dudamos quq dado el eutnsiasmo; que 
existe.entre las numerosas señoritas que 
honran c»n su presencia dichas rqupipiies, 
favorezcan 'p U a, yez m ás,. ¡a; dichas ,fiestg,s, 
GQnqurriendp a la Juy8utu.d dichas.noches.. ' L á  entrada al salón Re Ips pabaílerps se 
efeetuavá en la mieifia forma que.-embaules 
anteriores.
B m E s  B E  m r t á
en la AsoGiación áe depeádienlesí 
■ ' de 'Úbrnercic’''. ■
. 4,demás.,, Reí 'báiíe a»,»»cifido para el Dqn 
mingo-de Piñata, y  átenRiendo n 
mientes hachos por rofuches asociados,, ha 
acordado cqlebrar también bailes Re ¡másea- 
ras el Sábado 8 delactuial.
', S©; han recibido - yarios regalos . de las ea- 
sas más importantes de esta; plaza, a saber: ,
1, ° Hermoso espejo para tocador, luna 
viselada, donado por don Pedro.MQi’ganti*
2, ° JSlegante estuche de pcrfumeíía,>i;e-
galo: don-Rosé P^a» • j ;»? > ' T
3, ° Preeioso galletero, regalo de dem Ma-:
nuel-SecO,/: . l'r-: ,:.. J
- ;)4 ° . lArtistiob abaniep, regaloRé .den Praft- 
cisco Sintas.
.5.° Tintero  ̂ Re don Manuel García Za­
pata.'*- . ; •
 ̂v6.° Premosál^ribáníni regalo/de laim- 
|: prenta «Fin del , ' ■
' .7.° , Honité feélsa de pier de '(don Eugemo 
EntrambasfeguáSt ¡
,8.° ;ArtístioQ .busto i de t «Minewai>, dona*-, 
do por la casa Prini. . ■ ,;
9.® ■Breoioéabokpjdeseñoravde la '-CaiRi- 
! sería Madrileña- .i/I' L . i .;: . /  ' A - 
; -10. Palv0rizadér, régála';dé la razón -so- ' 
cáab Domínguez y-Quévedoi, j : .;;í i 
; Aparte dfi lofl .regatos yaieitadÓB? -ismemoai 
j ofrecimientos de otros tres, de la-..esa* Mar- 
' mblejo^Háriésferos S¿ eñ 0.«y L^e52 - y l^Bér-
. Eh ,éil bedle wi'resp^otÉRiénto ái^ábaRé Re í 
Piñata, día B del actoal, ae Mgátoíáñ '^ r  
isOTteé, qu0 se celebrará á ias-onoe dé-lá^b-í 
che,cüaíaro prfseioSóé ¿egalos pí^ (efî érden 
siguieute: v. c v
AÑÍTA DE
, Nnestro querido amigo iy ébh’éligionario, 
don José de Gámez Queáadá y  éü éxfcélente 
esposa :doña¡ María García, so hallan éá estos 
momentos .agobiados pér un intu©tíSO dolor 
eonsistente eñ la pérdida de su hija Añita, 
hermosa joven de trece años, que constituía 
el encanto de sus padreSi 
En la edad'inás bella de las ilHBi'oñ'és, 
abandona para siempre a los suyós, súmíén- 
dolos en el mayor déSeodsúelo. ^
Los apenados padres cifi-abaú stis ilusio­
nes en la bélla joven y-el rudo golpe Re la 
adversidad, se las déS vaúeee, 'yistiehdo dé 
negrosnresponés un hogar antes yeiíttirósé. 
- Hoy, a las doce del día, sé Térificará la con­
ducción del cadáver al cemónterio dé éán 
Migool,-donde recibirá Sepultura.
Reciban n uestro querido amigo don José 
de Gáméz y  demás familia doliente la expre­
sión de nuestro lúás sentido pésame.
NACIONAL
P E  FÜ«CtóÉíARtí)S filV itC S
• : -  MALAGA" ■
.La Vnión Nacional de funoionariés éivíleS 
es la ágociapióh :de cuántos a-1 servióio Re iás 
funciones propias del Estado hañ*' béó^itiilt- 
do carrera y han limitado su porVehir. . ̂  
i íTodos los'cuerpos' tiénéti repi'eseútáéión 
©n tolla, y.al, amparo dé la ley ; búÁcá'ti'' ifferaá- 
nento'Ha fogurzas dispersáBjtoo aéocíadás'áúft 
para acóm©ter-la reséíución de ró.sprDbléfoáS' 
de perfeccionar isrníbrgaMzacióh' tottouRm 
social, ■ ' ■ ■ f 'Vf- l̂K̂ y
: Par^cumpl.ir J^eabtológíisá detorgánis- 
mp ^ctoantoi; entieñdé la - Juntít Centrál y  
©ntepdej^fii; iñésotroS)'que. es prebisé i^cd- 
ver:
L° .Lá unión Re todos, Igs íunjgípa f̂tos 
del Estádo, ya seán tÓ̂ cnidós, auxiliares o 
especiales, lín>Ú̂  sófoxcuárp® próRinoial, ele­
mento vivo del nacional.
2 ° La creación Ré up Montepío para cpns?* 
Péqueños capitales dé resqnva a base 
dééih»ta;iaóRioá rifonáuál. i  íi i ;
oto ■ n'-l J  4-'- \ i ■
xy?-5,?. ,R0 prestom.os, a base
dél Móntépló, |>ar,,á ©vRtar ips dehásti’̂ s dVto 
usúrár ' ■'
4. ® La Reí Colé^o dé hu érfanps.. '
5. ® Lá dé la Cooperativa de consumos..
' RelRpnRcilio social. _ . ; /
.7 .̂  Ládé iáJdeípiisá do lá cla'se-
el
í qué SUSértfeén' própohéii que se., pelebro pna 
: reunión góñefál el día $ dR Ib̂ ,, pô fon̂ ^̂
»las oincb de. lá tarde,,en los saloneéRe 1.a 0̂-. 
ciedad Económica de Amigos Rel^^a^-lTía- 
zá déla Cofistituciónj, .y qup jpbpe ía base 
de íá rénímciá dé la actual Jün|a provinoiaí, 
se elija una nueya que, mn .dilápión someta 
los prinGÍpips más arriba expuesto ŝ eRtoeui-
l 4 p;r---  ̂ - v p  ̂ uí.: i  ’.Nosotros, .dimisÉonaripé,,peyó .decj,diR<;̂  a- 
no abinRpnár los iRealpa^nJia ypygcjRaR dp! 
olvido provocado por méjoras.de,-P9iófoeutp,ri 
o|^,ypga^pSy,que ,,̂ 9n4éi8 fi to 
i pnesta 'p^raRl)á. Todps so^ps necesarios ,á-ía.
í aRjuiiRstraoión ©to„,tp-1
¿ 9pi-.;
; Jdá.la^a Lde^a^sQ —
.R^laRscei^ .Re
Observaciones tomadas a las ocho^fe^  
Éiáíiá' CT íffRélÉción raeteo rológi-
[%é esté ¿istittífp/ _ _ _
AJtura barqi^étfÍcR^t|á(te':a^
Máxima del día a^érior, ' 
itóiuáRéí lí^firo"^ ri2'QP
¡■ 'éñnhinetfo secdj 14 8̂ .
;-\7 N
ÁPAftTÁIlO
5 ,  ;
Para pedidos: Sooiedad Múanoio^aíy ,Minerav LlairlQfi--Ĥ
Teléfono, 526 y en todos los alrn^céáes de máterfoles y foltoétépíási.’
Efi la P laza ¿el
^¿tedo
El úfliee libro para apreitíler francés o ysrfecclonarse 0»  éi es el
‘iStÓBO BÁBBÍN,,
jorque R f el único francés y  el ;únioo qna en- 
 ̂ ]  S e tó ía  pronunoiaGáón^
PaúM IS É T Ó it  BAfíélH  ̂ 4  iíuertas




Anemómetro.—K. m. en ^4 horas, 22. ^
Estado del cietey.oubíeffo. v  ̂ r  : I 
Idem del mar, j j  n !  i J  f |
Evaporación mim., 1‘3. Q
■ Llpvia'en mini, 0‘O. 
í»n iifi M iii
^ocjden^^9'^Í,^^jy tos qbraC
Desde larPfisi(|a, Rg rjpa^pi^os ’coi^u- ’
ádpn to'de AntgqÚe;c|i ©1 f e
h b f í ü
[ -Ha tíidó diéltPkdo'a*í4aÍn8|áflí:;ÍÍ^^Í|¿^|^ 
de SégfiHdád de éb^Rh'dk óíááé, 
fe¿' mRi^íRsí, y  latoótá* Re
togéiía, Eváídsfo FórúAndóz "'^eáiáhdálíí ^ .
‘tolÁ^éiMdetotofes'héólíáá '̂pto? lá 'A
íflRfiicápíal-; bn'la * eéináíia- d^^ííS'^íf 
él 2 Ró>JdntoRe'4M ^  sat-ptA^oat'ÍE  ̂
el «Boletín Oficial» de ayer. . ( - i
■ • íiu Joíí-h.A
. ,Él .capitán Ayudante, jp-qzpii^trqptppjR^ 




Merced, a los parientes próximos de la.aL]  ̂
paRa Ana paro
; -j  ̂-de igual elase.Rél distrito de Baafoüliqf 
fningo, ©mplf za,' al (proê sado, RafiaedsOoadli» 
Lajarala) «Qtordo;Bajara». •: 1 : í•:? íri -o ?
íBi d© TorroSf éite a las ¿personas .qneípnol 
da perjudioar; to insoritotnón de dominio qw  
pretendo Antonia Amadw* Pérez. ■ í. OP 
hl 4é Almedral©i;o cita ñios RuEháo ére^ 
dueñas do las expediciones quamádaB eón 
motivo del inoendÍQ. iodurridó toa i el múeliñ 
de ialÉstacióh férrea deiViüáfpáácB Ré/dos 
É a t a r t o S í . ¥ i -  r:-‘!¿íL'.'í 
EI do MéhBa,íaFj^ ttoí|váSiR6Z >L6¿,
jmt(al'’« J a I f o í o j K L ^  :. -:ii
■ .P:._á'vr.‘i ' í o m'i  sBí;..-'
 ̂.El Aynu tomtontq 
oho á de^gna^m^^^
oíUtotobl
E l de Bedelía, ha
térniino en sección ss^^ara el nombramiento 
po^9ttotodé iVQdaiesBjétoiíídí -̂ ¿cl«u.'L- • 
JSl Ré RQñda
dq ipdjittrías. bMstoaa ̂  :fBsdiela 
Qfi'eíps, él edificio jdé diehaiciaánd.Rl|im(íátoí 





uí.; í i ú - : ( ^ í í>Íí-..1  
mtiiibípáiRe AlhAhrih k  G M R é. to
aC: K ü ".ii. í;í: — ?r C Í V - L B I
í.L% R% éontolh^Méneiatoddpfc
tos.,dtot.R JftJ> xh;;íA4f«r.t- 
áijfarn^teópi tdei.4R ifeJIo. 
, ^ 3K?9̂ t R ^ i  6 bl .día 
I Gomares, 9 al II; y RiegQído^.l)l!^ah¿8i?3Í I
? .í:iI oiao
; de,Ĉ ¿ir]̂ ân̂
J e l s h e i B f í a .
I ít-: . y..¡.  ̂ ,í;u - ' A-
I - ~ -B«tortod8R6dRá,'he^|fiRérR zinc y tóiís áláwkésy'éstkffo'i hójí-
•1;^Pulyáíkadoivrégalé'. deV®'®fá-ífihú«z J
y Q-«eRedó. íjoun-. oy r  i/m - - y b  y  ‘ ■ i| ^̂ tanos, i^ cik deFomehto.j:¿.-,,;. |̂
de «sufíuctuárió.
sobrófa mega, a petición del señor
2;? / ’BnStoRe «Míneryáiívds fo’cts vPí*5riT; 11
3. *̂ •' BtílSó.-ide~'píA;'dto-- déu"lfegetoió’ En̂
kráhibaéá^ííás, ' ■  ̂ - ■' - o--
4 . ° I cintero, de'don MaUiTél Gárcía Zá-
pata.  ̂ • ' ' ■
Al efecto, á'3a- éntoadá' en el ióeal' éé'éntfe- 
garán a todás' laé toéñéráé- y 4tóñbritás: quo 
con cúrráh'RnúéStrostoáltoúee; un ticket con 
Uñ número Rára el citado séi’tso.‘V ‘ ' '
A las doce yeñédiá ton'punto Se adjudiéa'-'- 
ráát dos premies, tobf lá forinatoiguiétotés  ̂ ' •̂ 
l.° Precioso y artfotidtô  nbanioé' dé'doif'- 
Ei^nciSéé Sintos; ala  
da dégitáha'; '■ ‘ ■ i . j-í;
•2.°' Elegante eatntoW ide bérfnm'erla re*-" 
galo de don José Peñas, alRisfráz Uáás origi*^
|ial. - ■' ■ .yz/ii,... ...
Las máscaras qné‘aspiren á eétoitf'premióáf' 
Reharán presentarse ahte el Jutodo-a lfis do-" 
oe y.media; #n pmnto.
‘ .
ptros regalos y premios, se adjudicará el ya
toios etc
A  i  0  ' ; : É P  J f  S i l ' -
Ê se.;torRáp,eia.3í̂ ®fl«:fiiícpí!l8% Sefrsi^e|í#, (íĥ pssRe1Sh!rr|r'




.;i M!iá.lia=»$i’3r«(g‘'u a-> -^ g;lós:-. 
;->‘‘.---OoiÍE'-íA l̂XtÍ‘aO itR é 'i-
" S E R y íO O  O O M lC iL IO
ALFaEDÓ RODRiQUEZ 
AhUátifs 28 Túlélono irtim, 174
Cteás4» haeda  10 y 12 
"  ' láboiieró)
LA METALÚÉIÍItS  ̂ ASÍMALROÁ
í . .^ s t r g d o í m s  m^álfca^ P t ó e s  fijos y g|-áforto3r :̂A O Í
para yjnóii^n para'felrocétrHésVciAiti^tfétáé y Fundítí
de broncas y de Hierro en piezas hasta 5.000 kil̂ gcáiB3i0Svtle'Peso. .Ta]tériiiecáhiCo Vpsrct
A M . T o i í i a ' y i i
m
ESTABLjSgijVlíÉÍJ^^^
La ^ sá  que nî s Barató vende tkíql tos ^^culos eoncérntohtes a la' i 
instalaciones de luz eléctrica, timbres, teléionoal paraftálíRé y-mácfumR^
CgbiTRO DE AVIÉpai A, VISEPCf MOLINA URI0,U-MAU<
Reí
; mwo^3 , cp|i^^an^áj^jn<y p|s^
í Éht%maéáí Re óa^o^, ^
I^toR défiiRmMstrpAoéÚtoi'd ’̂l  ̂




 ̂ ;-,5aüKíSiT.̂ . 
L'CJ ? al) í-a’íj £t¿í 
. I .íri'/.t ia»ii fc'i'ri sobsíBasfib 
gAkj
ilaÉÉ^
RdS^eétoSied kfinfooto Ra)üicéiau|ittto 
I oaíÉR^fotpin e l  ̂ apetito, iMti3Éáwl¡R;^j#i
ea.lft n W ifí, ^  k f
fnytíísmiop., -Iac W eftr,
ñ
■ ■ . i t í ‘¿f iihte \«\> í iL ;.uif . í  O 3ÍÍíí^ .
; . . . , r í. . í ; • í . r. ..5 ,i- i- í i:...' L . .  i
í ír  . :-í 
I nc-Jí
!sri
Í T O T J r « g i O T a i
I ?  Z5XÚ.iUoa «'
J W #
W lr 'IJ lW 'M á W a fe ^
!aiii*eíittkd7i,né8i iÉfimitoolii i4fas0í>ir
a u ii toüít.
ife-x.
'j | íî iniâ iieáj9sj ‘̂ t o W , asíatien (k'íé'séá*fS •/ ’* •■ "
f , i ^ r i . , q i : ¿ x  - i.  . ,.4. > £ ' i f í 4 í« tT ^ rx z. v .; w  ^
^  ’ I Fí «nhai*ií»irft.% , ':; , ,.X ./.^H ‘iJíŜ or6jl:̂ io
f t í  goliern^tfor^- "■  ' " r a p e a l a s  dp^ o^eas.:
Lo? de?oargi3-rlpres dol pnorto, y los ferro-
iarios dsi Norte, <11̂ 6 se babían deelarádp'íMst'
hnelg^ tií̂ iVí5i'^|if.^,.^ 
de San Ándréar 
«La Canadianso»
irâ íajü', 
•. '■ >.>' t í
bíldrdoH.-
•p'.v. -V '-V 'Saor -iô  .:,:
- % . l
le
;or- ¿do?.
a\s&é: o fsr^ o s a 
reanudar los servicios, pero no acudid nin-
'̂ ■ roÍjféctiaf4mptí|sar"*^uoiíB d|
los vai^i^É .^ g^ '4 > ies» , de
siete mil t o Ü i J a ^ ^ . 3 [ ^ ” -'J ,
Sustitucié.n .
S3J'- ^Oip5j;)C :n i
Ou*culá insisten tím ente, ei
Hoy terminaba el plazo concedido para la 
readmisión, ^
Esta tarde, d^de Inméra Mera, estaba en­
cendida la %c^l;;Lndi-
ea (iU9 el s e r ^ i6 '# i Jart
k
m Y  
a-
que
rumor ue que la.
’̂ ^ b ^ tfs íiiííiiir
.■ tas-'éáá¿bdbí̂ ®«::2&án̂  ̂ -íldSvía
 ̂ dP©, |8̂ BP̂ ón 
breve no está resuelto el conflicto,la 
ñía traibrd diiább^^ IbL^éros 
podfin establecer e f  servicio.
Jte utfá í^ tó is íá n  .
comisión de concejales, quf ha estado en Mâ ’ 
drid, gestio^,ando\^^pa¡^e^,^Q 
iubión de ids conáictos píánieados. re' ■ ",Lí  ‘ >r. I U i ,í ■ .■ i.' . '(;̂-'-■  -;v, Í•■ '*,■ —;
El ófareR  lfts m ercados
nuado hifti JiA3iÍ3^slÍb»s' lá&ü^^vendedoresi 
.ŷ SOmpíaJíltíreî r;:: ob-c : ... b
1 ^ortüUádñíhSflté^tíS-M 'lji®éík^r
niníjíin feabideT ŷ' dé ímportápeia^ PP̂ Í 
las muchas precauciones que habían adpp*
SOI
tes se;i(^^iÉ]^^n ante




jttd f^ V sin  babpxlétb
H U E L J I A  a E N B R A l »
' cL."’V ■'■■' ' '
' lli& o  la huelga general
"3 '
Franco*
L » C í
Interior
Córdoba.—
¿ sin incidentoLj , - , . . .
E l aspecto d ffe l^ lá c iÓ n , tóflfettá d^de  
anoche, es-trié^ »^ ^ .; ■
Esta tristezh ^  en los S e lla n te s
de la gente, qijp p a ^
Durante la ^ P i^ rfa L o ra s de la madru- 
>fada, d i v « r 8 a ^ ^ M M ^ g d | :  v íg « '
p a l e s y d 0 b o i Í ^ p f e W | ® ^  " “ ‘ * ”* ' ^  ' 
las calles del ^ H-'? b-..Cí ., ; -. - .y -..
A l amanecer li^érpií'dé 
pas del regimiento de la Reina, lanceros de
Sagunto y  SQl|a|os'dfe aíj5Íl|eríai^pinveaño-
Piquetes d e fcg u n r d W v íM ^
. y  de infantería cbinénzarÓñ á patriillaf por
ppU(ii’ába':áatÍsíó(̂ i|Qiíé, la inaae]^ pácíadaco"^ 
mo-se-ddíiarr( l̂^aba .̂;h.:U ĵ^  ̂ ,, , ■ ^
;>. ©ónííaxqiió él Gcá^^úo^dará ŜólŴ ídá a 
las peticiones de Ips obreros.
lidad, excepto en' Espejo, donde se han do*
ol^dq^^eii b delga los oam pesirios,
I ^  ®i%foaldé'Maa«&eá'd Idsiwiidís&â ae
- el mmisteno da Estado yiósecoM um di- H í.a í t f g a ó  a fiiW tá  feoaíaVnT^^
^OrtSáíto Madrid
. ■ fî 'sSÍ.'-.4i>'Sí«> '^y‘~ '
Nota del Banco i
. Los mercados, se abrieron a la hora de cos-
iv-;b-.'-. ■ ■ ■ 'i- p̂or.íÚúV \ efel




» " FíéferebtéS, .
» Ordiu îrias . .
Dbligacionqs AMéSá̂ é á̂ . . 
Banco Español Rio ds la Plata.
de OKiré""--------- - "
b ^ te s  a jefes.
J^roolona.-*dios seípí*é  ̂ Lsrroux
y  Ju|Í5jfpnt, han^b?^adp;i^ 
quo i§a | aiíSo^tórL ctónta, a:
i^fcpílito de
U II  ̂ :
ini) Ítfiía M Íilv |^ - lÉ 'ánor-'
hfty'
una inqnjetud^Aivide con motivo de la des*
Aberca de éste suceso circulan rumores 
ru nygrawíjftó-i j> T'i; l
Alicante.- -En el Odhüela continúa él pon* 
Aiété-SteGfivádd p,or la falta de m t̂éri¿l.f!®“
íTobj^fib ,
', resuelve ?pronto eLcoBflietoyhalMrá
¡íBejcseaiáad ;decerj?ar muébos almácéuié ;̂ •
Español de Chile
Cftn|[«r«nei9s ;« r;te g re n ^ iim o
, jy|j|^nt0.^E|.; se^or tQíwnb4 '«»ll .̂Pígani* 
bftfuie iS0̂ a;sibri© de dínfereAcdás soferé«li ré*( 
gionalismo, que estarán a cargo dé
-taeoé/diírutMob. 'Í,b v  ^
i:sjfímiúí¿ t
BarceltóíL*^^Í Í>ritóeí* a^bb^ del ser*f 
vicio aéreo de Prargjiaj a ;Mai*rnec6S, que llé-| 
gó aye ,̂ 6 ^ ,é |iy ja ^  a.^|^ sure*|
co nstrdMiOT.- ‘ ' '
E l ibíi^ierórcénS#¡f«b0¿î bfê M’árehado â
, ParíS’paragestiobar 4éê é̂é ahípíié#Énea| 
de Toulousse y  Rabatjíaaoluyeiido «  Arg^]^,^
Vi go. — bjt itídi-víduo que és-| 
tá perturbada», .trepó.pQé,]E ,̂(tejado y  sé su*| 
bió a,. |a redltéléfóniéa,s'quo se eriononlá’a at 
gudnce- ^etrpf de alfcu3faĵ >frJa: oall»déePoli-!?
. carpo Saoi  ̂ --rí: b; í; .• - í-,,'.uoailx
E l loco comenzó a dirigir disGarBOSî 'lífs 
hilos, corriej)dQ^révd pfeiigrA de caerse.
Coma la. pesér dé laSíáflvertéiajitB- ŝriíe sê  
4® Mejeien nQ#ú p&slMé'eoB»egbdr4uyiba^ 
jara, tuvieron que auxiiiarlfe'phta»4 dé<%e4i*,. 
ciera, los;,%BdÍYÍdiü8»ld<d ooiS*p¿.de bombe*! 
■ 9̂9Vt hy-ti b o'íf..-':-̂ . :• i;-' U-- .---b-
t í o í « e ^ m ^ ' d 8 ,  iW ií
ciárse fa buelgá ¿e obreros dé ’
apertpTi 
qp caMWél
A  causa d© la huelgáTá’zábĵ b bbbdá^^
t a y  loé matetíéíéá a S l á d o í ' ,
^coi». jÍBíife ióá'’ AtatéifMeB ’iiáh ido  ̂des 
apareciendo y la zanja l l e n á n d o s e . ' ‘
yiiésíia» hizoí bénir dé ídafairó u¿4 brigada ®  
obreros para que la rollonarám ‘ “ -- bírcj ,;
Los obreros han estado hoy, c-factíyainenr 
te, en el Paseo de Gracia, pero sé l^flfiri|ta- 
dad©: áá¿#, y
pasando eí rato. :; •. n . ‘ ¿¿'íb i d«/
A x^SjElermabra»
te délos al|ftsb«mpleadki©' dé'i?áí''Goí¿b 
W  'hpbiatf'iédépíMój oébteg-
t&ron qne habían sido eftgaiSfdéé.Móí®®. 
lescreer que ibán a t^^ajar en otra cosa.
La zanja, pues, eontlnila;ejitIol>iuiB^nfcóleS'
iU: ’ ii.;- -
oií ..fctíai4tea,ía«lím l)1« ^ '
Jl '’-. >■’;'■  i- f-'í!
Alioante.  ̂ En Denia se celebró'. bliĈ tymin* 
go, con gran' animación, una asasibiesonag 
na que ha’ ' ' ‘
rio, y b^bí^n so' notó la © so^ | ^  P 
,. AlgbíioS éoinéroibé^|eron1^^^e' 
®imera bora, pei  ̂cerw%% §^pda,a^f
querimionto dédéá dépeni^é^ 
acordádb sécupdáí éíjoarp.
Extiéndese ésto'inélusQ̂  á los 
tés de escritorió, plateros y peluqueros. ■:
Les Bancos, las centrales d i Góríeósi^e'lé*
grafos, Teléfonos intetqrbanos. y urban os, 
los grandes almacenes, aígnnas f̂óbriq nû .
merósas tahonas y otro| estábleoimiéntOs |s.-.. 
tán protegidos.  ̂ ’ í'
No han oirquládô lps coches, de p.,antps;
Jo algunos particulares se aYenturaron, 
lir. V ":• '
También óiî céíáron los coches de hoteles 
y de correos, estosi últimos custodiados pqr: ; 
la guardia civil; ' * - ^
. : Lds oafésj^u
. dé personal̂ ûeŜ d̂éS óatnareros seoupdan el
paroí ■ p,..■/' Las tahé)|aé:||^^ a^|î  ̂
tas, peroprqtp'g&as por„la fuerza ̂ ú b li^ ,^  
TodoSdí '̂oírotíJos, estuviéróu Loy a.ger 
í' toSi
Jba animación éu ellos ha sido la de eos
t : - -  ■-
A la,imrdw
'bajo l® |Í>li^pÍ#^íábn^  
eleotriiM®¿Í|l ^S dél%
:rarios4¿ 4»|^feo^|l^P®rosdel yapÓL̂ Of: 
dad hi^|r^p: ^
re»*  ̂i S 0  i Í C ; ^ , '■ '■  ■ ■ .. :■■ ■
Losidéil^tos ^ a ^ a  quedaron- desto- 
;¿diadoé^^i®héé2é*MdéSa|ip^ - - -  , ¿s'  ̂
El (IdcérfdSda le-bañ ilevadcr a cabo, ésta
tarde.iosiguétdíéfemoiíéiW®®*' - -
- Las lutoridadesiiablau, t̂ |ttad̂ preeâ ^̂  
pes pa|a,<jue no quedaran abahd^pados; esr 
tos servicies.-— ...
J\ En las tahonas trabajan obreros no asocia- 
Idé*, soiaq.dQsrdé4p|l5itéria y  pOTspn ŝ-d® la»l 
d̂Mimlia«iáé:lé«dpé|[Dsií: i, -: ̂  x ■  b  ̂ |
' u JMî jbrabaia seíbqiÉíngrmaJíaente, Abrigár ¡ 
íddSe piéa^hjdé ^aéihtée. t̂aínftbb»» ̂  Papti-1 
déidrSufioiénté- para(/6Í abasteeinííénto dé >  j 
capital. _ vi,; ,
Ha quedado suspendido el servicio de ca-1
.«fias.-. .pA -A ,-¿ -.V u'í?: -v: ";'-■•* -v'-'- '■d
■ í TQdoalos:tfapspqttéfe®^Wú®e^ ;
didos, oircuíando, úuioameiitc, los oamionas'
-piilitatles..;;...v' vvv-.v,». c-■ ...■'i'A y:
c í / r x : t .'
',.C3órdab%rT¡H®y feéb?^ los; tipógrefos,' 
¿^'qqienes autorizó
brar seHjónjextraprrdinariaj* -Jv;'. í .>
Parece que en elliuse acordará secundar el
.-; ;■ "-i-- ¡ -íV 1  ̂ '" * " i
' En tó'dó.s j.QS centî f s docentes hnb® clases. | 
; . .Lí)S escptarés acudieron qp q4íuefo. psí»so,  ̂
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. _ W  e|f^A:dí#aii|^3̂  eT F ^  ha-
® resumen';d8 la 
poTftioa infóriory ex íe i^ g l9̂ ^^t^ j |  últi-






paña en Marruecos, general Berenguer.
Tá]®biiSii. recibió el condé u lyia comisión 
de la Asociación del rnagisterio, qu© le hizo 
entrega de Jas petie'ioníis qu© úliii4amonte 
acordó dicha entidhd elevar ^  Gqbi®no.
3 Réii^ó^aBiinlsmo el conde á ét|q demisión 
de Séyilla,a quien aho^ipañábán loé condes 
d©;Qélombí y  Urbina,  ̂.para tratar á© varios 
ju n to s  locales, entré éíiós la rááfcl|a de loS: 
l’^ábajos de la Exposición hispáno-aiaérioana.i 
|il"0nde de “flomímonés asistió h|y a un*, 
íéltén'rzo diplomático esta tardé c|nourri4
R é a lir í f é a  ' ^
itoqufsd© lá .ijqilina ®  firmado una| 
>rdeir-d?S¿bm®dé 4uéén lo ^oesivoffeaíordeir-
séttdiáríbvfelpa'gdfe l̂éS'ébi^̂ ^̂  ja Casa; 
dé la Moheda, que cobrarán InoTuscTlos Do
; .ReoüérdaSé a é§te propóí>ub,.que.,játlbá ^ de«La C^pi^ipége» l̂ an, djédp eomo cues- 
;LatbiOal^P.aíon también rdé;)ê §érAfii:iHit) su i tidn previa para^yqjyeiv al trabajo, la,rqad* 
.;inter.yeneióq.pn el débalo cp^Ufeico’idcísíiaíro- i ipisióflde todos íos obreros d'^on idos a  oau* 
TLde úHirnament.6 en el Ormgreso, : , | sfe’dé^a'í îspéi îóh dé á̂raÁtfaé^
|.:-viA-(V.,:-L7" ;7,kj:;v A ^ - 7- v:,v; V :■  ■ ;■ ■ ;••■ *■
ayqr §̂e,hauia an.unqj®} '̂. ja 4|.e|^da a
}jUv;»í,-í:/,<5 u:;b7< 4-Oi^ádé'^^y
día cá¿)i¿ai,.sé dáSiizxfja v ' i
Algunos comercios ócéitÉ^yÉ&aSÍbier|os, I ¿©.vanos aeroplanos ,4®
habiéndose adoptado, por las autoridá|Les í d-o]?lab baQ.ef4aé 4®
aquellas medidas necesarias 4iafa qoe rilísé | pi.eréial aóreo,pê ^̂  ̂ yiajé lia,«|dé.apl ’̂
.z^b,éPr pnos días.
R e o e i i p í r  Í y- E lla le a íd e  y  k s  edrks*
. ,. , . . 1 1 T-. • T* |'bsjaráS-''Maüristé'á,'invit^dbles^'p
sistieron los embajadores de Francia, In* f^ u ^ váá'al miirííci|)íb;  ̂" '
lat.rraeltaUa,l08 miaistrobde Bélgt.4 I Igualm ente., t i  d i r i j o  a  aí^aW^^  ̂
„ . . ,. , , . -T L'j^^0 lS‘̂ iHiAQriá*mAdfiátá,.séñbr“5VsQ̂ ^
^  y Saeoia, y e l  encargado de negocios |2nî r.¿i« .;¿j ?77v7- ít:,-
Chiné, Grecia, Japón, Portugal, Servia, Urtt 
qay    e  o  
é la Rbpúblioa Argentina.
lihrdo, fogáadoié qii’é indi'quo â SQS c,qnipa* 
ñeros la con^bníéncia de compartir Coa los 
demás concejálés lás-áfduas tareas munici*y  Ia  L i p  de las naciones ;
‘■ lfn7 dpN |abSa.piin isterio  de Estado se T pfinf V f«  ii í  i«
rétihiefbafélítatafáé'les señores Maura, Sán- |  
ohézT0QáiGq|^áléz,¿9saáá',‘Weyler, Qasseb, | ''ün peribdistá pré^Útú Gaprido
Fer®híléz P rh ^  vizt3̂ s^ pe Eza, el almir |•'Juaristi•si•'té'íii•a■ h6ti6ik d spíucíón. deí 
fahté^ííiranda y  : Mei^aiadé Alvarez, para | conflicto sobre el- pah,̂  6qntéátaifdo el aloál
njiOT éJ-̂ estudíio 4 é la 'Liga de las na 
oioues^fii la pal^  (|u©;afeota a España.
Ttbéi^rqilb wi®. teHrmiftÓî  recepción di* 
plomáticá^ t̂iúüásb á los oitadps personajes el 
conde de Bp]#Lnbneé.  ̂ i \
■ Los éralMik&^d®t--la.-cornil están muy 
adelantados! breyéndose que en breve termi-*
Los pasados su cesos
-■  v.,.:-. .'-vvi ;7 .ii ..i .̂.-v
El OírQulO;dq Ja Unión MefcautJL éeieb^ó 
ésta^popha junt© general ex.|faprdipériai 
.̂ pa,ra adoptar distintos qouefj|os oopmotryo 
de los pasados sucesos. . ; . r  . •
Resolló
So encuonm reél^leoldo, 4éL,aoifldenté
Justicia, el cual asistió hoy aí Óonsej.Q 4®̂ 
ministros celebrado por la mañana en pala4
oio;b.o :j/ ;-■  rA- .'7>--s v̂7 ■ :' 7.. vVi'xft ¡lo'l ,-•
Junta da asócíados^   ̂ ^
mañana se réutíió, Í&ajo ía ^presiden' 
'piadél alcalde, lá Junta njunipipal de aóo*? 
oiadoé. ■ . ' '  .
de que solo oG«éobía los-inermes que publi?, 
©í^éíls^e&áa.
.•'Se.® prcíguntó también quA íaüoÍbn%á t̂en- 
driaíU ahora kís téniente's 'de 'afSáMé efl %i9 
importante- asunto, r^s^bhdiendó^bl ieSor 
iGaarídQ-que seguirían-’-pi^aSídd y
•:él,páni-vv^í7 -■.i--'VO!í.v> >-;.g •
Este ^deréohb-^répitió-^ha ’úb^'entfro^ 
qüe nbs lo arrebate nadie. ^
, . , ••-_;.  *̂ • -. í .í ■- .- f '• 1
O:.. . a ..- ^ C i i k í l M e n t ó ; :
!<í;=.̂ qéPdb tíffminó .el Consejo en palacio, pa­
saron los ministros a cuoiplimíSííaíf!^ la, 
,Î c4ooéŜ tí|oña ;
,-■ . ;• :̂I tí T Q í"; i
Después d^__Cojaé©jé,; velî bió el rey a la
^yminislffRÍé; I Já®^M.Senédp,^a do ZáSSigo
-.í 1 x-z t- _ /i Jl.'. zayaotra deSaUrLopenzo deJjEsqptíAl, que
gestiona ql ©nsa|̂ oÍie de .diobérT^éldo :yia-.
El vocal Séñof 'Mbfalea lamentó iá retira­
da de Ibs üíaurMáS, pidiéndb al aloáldéquej 
gestionará la vúbltla idé dichos eleiuéfítbs a| 
la corporación. ' ■ i
Después sé aprobaron todos Ibs aéúntbs 
que figuraban en él orden del día.
La minoría maurista del Ayuntamiento 
celebrará un raitin mañana, en ©1 teatro del 
Centro, para explicar al vecindario las cau­
sas de su,.rétírada, ’ 4
 ̂ C q n lere n ck ^
El diputadó a Cortes y  éatádrábibo señor* 
Gascón y  Máf iu ‘hby •nná;" bohféréúcia
sobiééhtenaaY'vl|r^.ncjadéla'mnuicipoliza* 
ción de les servicio! bu.&píd^
En éf 'Ceñirá, déL ejí̂ ^̂ ^
-1 oÍ-'t.í.-/--4* -k VJ'.‘fe-'Vi4U. -U. ii.:-' _1
' pééión, pqrppto déJéoalp^imonib, dé.una 
parcéra de térféno para, construir, «putíCoílo* 
gio de huéríainos dé carabineros,;. - v ,/i
7 < AudienciA re g í»   ̂ ‘ ^
.Eos márqueSés de yiU ao¿:^ ^ ‘b.̂ p̂ PJf.éS.?P*- 
tado hoy éus fbspetos á los reyosr i.
En Goberuacíófi
Esta madrugada nosdijérou -euGoberna- 
eión que él miuisÉfo habla bbnferenciado, a 
las ocho de lá noche, con el gobéroador de 
Córdoba, quien le ooínünicÓ qué la situación 
era igual a la de los días áhteriores.
El aspecto de la población resulta bien 
triste. '4'
El gobernador dé Córdoba le participó 
que la  huelga'l^fíérái pláñteadaíBn aquella 
‘ población se deálizá con tranquilidad, no 
habiendo ocurrido incidentas.hastarlá fecha.
Muchos servicios, éntre eÍJoé él ¿ e  , agu^s 
y el d© gas, se realiz'áh por las fuerzas del
E l .d^éÜ'i^iyéMnf^^^que las
F é ü r k a  c^ri'ádli
B,ifqél.Qna„—Jiña pomipióa da
ía, flbnqa dé. Gqdó, se ha dirigido • al gober* 
^a^lestf^js que debido aia<fal- 
ta dé balas de y^te, lia sido preciso suspen­
der los trabajé^tí 7í7 y íVíx
Cívica
Zaragoza.—Con gran animación ,86 ha ce- 
lebráddla^fiei^a mvlcfa dé iMferzb,'' saliendo 
n.unxefosos vacipos ,a JaS; afueras, a pasar el 
día en el campOí, ■ . . * ; -
úri» c s R c l^ r
nuesoa.—Eq Sarjog  ̂ yolvia.n de ron­
da varios mozos,un© de los cuales .cantó una 
pqpla queqtro estiipó jp̂  :
Suscitóse una riña;iqúodaado ;Uii. mozo 
gravemente herido 4.0 una puñalada.
R a i v i n d l ^ l i y ^  da1os_^^
Lo^roq,Q,-rÍqy^P'^||^i el> .Qpnseiio .mó*
dico, tomando aquérdos. sobre, las reivindica* 
cionÓg que^éiáín édlSjitedafe'‘de los poderes 
piy»Lqpshaoe,,;feemp®.l" -' ^ - ' '
; Apc«:6A^.eéíebfar Vafi^ actoá-y-énviairla 
adhesión a la Junta,4 o.Médioos. . ¡v
herído
Zaragpza.T-A las nueve de la noche so ha 
de^jr|^K|.(^,üp; *'siÍceéo sangriento en la ca­
lle de Méndez Nuñez.
‘í’ jHn^úridfi^fdbo'Uamád Torg© Salvó hizo 
'víi4^4®Í®¿®ró» déAlíra un sargento alemán 
îtffiéfnaáó déí Oaiíiérdn. 
' ■̂ ^Ütibiífedosprol'éhtilós le dió en él pecHo, 
dpnde 8© le que^ó alojado, y. otro en un 
'íniuMo?'̂ "'' '''tí ' ' ,'¡
Ed y  ¿rávépáládé faé. eéhducido el ale* 
‘ál'Híospii^X''
1‘ *■ !ElÚ|^é&br 'quÍ4<^7déténid^
E l herido rió La podido declarar por su 
éstódo'd'e'g'iíaVódad'. .
El suceso ©stá qiendo muy comeutado.
I l ^ ^ eracJgnQ S obreras
Murcia;—Eri la Oaisá dél Pueblo do Llano 
Béal^sé ha féünido la Federación obrera, 
aslatlieridó al aéto 2^ délégados;
No se conocen los acuerdos adoptados. '
g u r a
dará .1 Stóído-ÍSdí íM í.iíoi's'' kl general | “Edades nft,Jásp,en.-Qon «áiSn entmdirse
Nnñvnq l  P®ra gestionfir i£̂  peLoiouéS-dé. los-^M
Sin
.qjdent.es., . .. . • .
^  fas pTazás'y én las calles céntricas qqé*
* De G o b ^ n a c ió n .
BLshbseoretaricí dé lá^obernációri mani-| 
.J^tóíj^ mfdiodíatiííqsié' mwítenia de ]
. Córdqbar ,̂ (i ;;>q .< tí- ' í  cL iíY'7o v!. ov-7b .j 
, ,Iia ,̂^úítim
anoche ©1 gobernador no erau.maí»s;‘ ' • vuí | 
Anunciaba que teiría adoptadas medidas! 
para évitár qbo;éépiártfrí¿ai^ri lós slr-viciqs ■ 
;púbIioó»,y^w¡ qiíé feé'éé*riót¿ta lá 
Jós artículos dépritóófériéóáÉftdád. '' ^
El aspeotb' géfíé'rácl de ■ l^Huéígá és" paei*
iflOOr •X-'/vviq*'- i.v:-í - V''':̂ íx« ; --
Confirmó el señor LlaáÓ'éLáplázaThiéhfo
■ Prltóo de Rivera, acerca del tema «Nuevos 
impides dé GrgapizaoiÓri.mijítar», ,,
tím qrítUp^ ; ] ^
■■ , E 1 Comité dé'tráfioo raaríttitíéy' c d ^ p fl^ -; 
.dé;órd©neS dél Iriidistario de AB'á'yti^oimiqq- tí 
;|os,íia comenzado ía rpquisá dé buques,, a ®Q | 
Tdatítraer trigo de la Argentina y  vencét l ^  j 
^i^Cultades que existen para erl aproyiSio*
j'gámiento de carbón. ‘ . tí̂. ' ■
Tuuatrode Jos. buqyes. iucautadoé íuerón 
 ̂ Ídífetinadoa a transportar,desd© e»l Cáritábfi- tí 
' ^ 4ó ftl M«diterráneo;laS m©rCanCíaSTÍue*éfe íiá- 
yan de exportar'a fa América del Sñf.' t '
* V ’Direccrón ‘ ; 7ÍV i
de la huelga de Valencia y la resqlnpióu^de
á’ é¿ lá^ism adfeea de^séaSá' íiáipOriabM
rpitelá !S. iu.t:k '.xjjI cr.r-)*‘\
* DeGádííf dijéqfíé ik mtuaoí ón efá tíb0*0111, 
habiendo vuelto'*ál #abájó fá fnayor 
de lós ébréíos dé la Córiátruótora Návál. > 
itítí: Eri Barcelona tanfpéco 'íáé 'diféreqóíá 
.‘olio i« sttuaíflÓ'fl'dé-l'a d’¿ <Hás’khtéfiofesj/ .7
d^rpUie^ta noohé fuert.ep roten es, d®. tropas, j
L as áutoridadei?  ̂ ■
Pobres  
M ? í 9 <|Ííá®®rril depúblicos h
Donia a Jfhfíib y  la ^rmipai,
ít 'tik-É.éí», i-uive*'̂
|^R;\9íj;apíeriqr©i í̂ ;̂ 8v7ií-  ̂ fu.ib
Ningún* de logeótíj|:^r 
■ÍWttíilíé reáfóltéfe^''' ’ ^
tí^ agitación entre el elemento obreío




Córdoba.— Los gobernadores civil y mili-
r JŴ h&ti (íélebrádój dotante el día, fi^ecuéntes ^
'.i* ■-!■ ,̂ -̂P- ■-■•f-' I
■ E l señor Vega ínóláu‘‘̂ cál̂ f¿#©ri?i<í̂ táÍ 
¿ziini-&tga¿#^^* i
bernacíÓn, informándole del desarrollo de |
tíla'huelígp̂ .. 7;;: . i -X;:-* ; Eĵ í
Esta tkrdé publicó'ef gobernador nn ban* 
tíiíú ]^ra’r'eoorriéridár qué se ' eviteiflas alte- 
-raciones del orden público’y  laS -"éDáofeíoriésV 
así como,la formación de grupos.  ̂
xtí: jBr%'híalde ttabajá para ique no foítéío más
undispensabk én’Ibé̂ m̂ réaduS.' '
C am areros y  m arineros
Cd^^l^.r-^Eita mgohé abandonaron.,el tra- 
bajó̂ ÍQR.é, r̂aar̂ os,̂ ,d©ihotel,q8; ŷrrestaurant8,
.tjnícés que no h(4.gaba?V:)i . ; -: 7
tí Esto ba venido a agrayar/la'situacióu.
Hoy llegaron,; d®,
v âra prestar servicio ene .If̂ .̂ áibiúca d®í
tí Córdobá.^BÍ ‘ Cdníitiú' dé* hriélga piíblicó 
vtfa manifiéstb dlnjgidó a la efla^ iüediá, pi- 
Aióndolé qúWséouride lá íiriólgá''l^a Ibgrar 
tíSrifflfelí̂ líáin stíbBitléhcias, '
tí' - jvi-;;/ , "v '’L  .- f'.vid oo.-v. ^
CórdobapEn los teatros y  cines se cele-
Terminó diciendo que los oonflictós dé | Ámberes se, háÜa ,a^rrqta,d4si^o ,4 é
Barcelona y  el estado de Andalucía son -los
que préoeupan al Gobierno,
'Sé dice ‘qu© el antigifo Tédkétor dó7*¿Íil 
’típqrreoJSspafiol», don Melchor jB̂ éfrer, se en* 
í€05fi&5tíá. por pr4éri.dq d,on.JaMe>:die la di­
rección de «ELií^rrqp^^lioh.
e:'ntjA: ^7 A t̂7íJ D o R ító fw  tí >tí
:.:v::ír7> m;•■  ,-j; , ; - .*. ■ -:!4
En New Vork ha tí:&tréoi.do el: coronel: de 
inválidos don Aulónié Atíari,;'pri1mo dél ge \ 
^ger^ldel mísitíoá [..'A'..' í 7
'Era, ’aáémás,“©l finada.ü.i^re^ú^
mnohae y  valiosas oondecorapiones.
;,■■ ' .̂u înucite &  ísiddñolú'y sentiááí '7'- tí * ■,
Eitporíafeíón á  B éfgíoa ; '
' "Cómo arripiiaciÓn de las nóticiaq, publica' 
^as por la ;̂ r|pn8a sobrqla exportación aiBéí- 
gíea, y l^ñicrido en euenta,,que,(|j^p|a0rt  ̂ de
gUiStaŜ , -,v ;_ tí: 7- ( dU <;1U!j7,
L e Cartagena recibió el señor/GípaéiiOilft 
nollcia de q¡u© a aausa de lá  'eleváoiúií ldel 
precio de los metaléS,; se; había: arispendldo 
el tfabajáqp, y.ariaa qiináá, quedando áiriíco- 
locación numeroŝ ^
L a v a lla  tie  V ilo r d a
. E l 'góbéf n ador dé Mad rid ha diojio a loa 
periodiétaS qrié ya está Ultimáriddsó.él éxj>e- 
dierité d©'expropiación dbl^’óSá 'défiá! Valla 
del Solar pérteíiéóiélífle úl ééábt V ’ítokcál
. ,   ̂^Pffsejg ín ísíro s 4 4  -
E l Oenaejei. de mipistrósf  ̂t^atÓ dlÉf los •fofl- 
•niOB^ios y  según papecé, a]gariéS'sá'Mdstrii- 
rpu.partidarios, de pérmitir A áquélldS '¡litre 
presenten recursos anté l̂ós Tfibutóllés ád- 
ininistrativo8,7 . ■ " '■■ 7
Parece ser:que sé, acordó uná réfóríná ék 
la.conétitucióri del Gobiérnoy thédiáiniíá la 
.cual mS,© suprimirá el- mitiistéríb de Abástéóí- 
mientos. -■  , . :
Berlín.—-Sé han declarado en huelga Iqa 
obreros de todas las grandes ^bricay de 
Berlín, exceptó los de una. ?
Tam bién paráliziarori sus trabájoMéf tíébré- 
ro3 de las fábricas dé gas'. ‘ *
*■ F ilr tic a 'é s p s jB g la '4 .4 K - 1
Loudres.-rThe Tiriées» p ubMda un- artículo 
sobre la política española.
La situación presenT;© dql conde dé Rqma- 
‘ rióiies— dicé^fs íriüy difícil, péro tírió Ío fî ó 
•%enpSW.»^óacióri de otras ŷ^̂ , . ^
-̂'ifesó Ségriíírá̂ ó̂ utrî  ̂ óu Madrid, pueipi
J © | k M ^ s n a s . : , : t í ; t í t í ; : t í
: : - „ - g e , , . l a : : m a d r a g a - < l á
tí La y k i t a  i »  Leftfitó tí 4 *
'Lisboa»--^Leéttér' do* Rhggo ésliíy'dhoy ha*
I . Hoy:ha firtsiido éPréy'Biiá 
posioicmést: ■: -ú it.: :5 *-7 i
Aprobando el nuevo reglamenté' ¿é i
-SitdieairS*---: • :3£í:rfSfc-eííf*..̂ ’iá-.'aB
Estableciendo un, proo|dinii©nto stemprí 
simoilmlori iéíitoé por e^oftación 4ó #ub- ¡ 
tanfús alimenticias.';
, .Idodjifiaa^do loé próoaptos del régJáriieíftb 
de alcoholes, en lo que afectai a lastípeBáMdáí 
des.
■ Didporiiendo que- las - personaS jurídicas 
iqueden sujetas al impüésto de cúdiiláS per- 
oonáleson igudl forma y'con' lás rüishíás' en­
calas tributarias que las pérSoriás'fisi'í^á'.
Fijando el capital porque debe tributar 
una sociedad oxiraríjefa; ' .
ductorés dé É^aña para que pit‘'én3idquen 
la pro(fcóciórfĵ  anjunejá se,pncúen-
i I  Rúraaníay^iii, *
éVódá cíasé de artíotifos. .
Páf eo£í ̂ qüe un«).i d«a 4os' ©xtre®os' iquó; ré*̂  
trasarifla négoeiaoié® tíátado*<foÍfiétpeiál 
con Francia, es el referente a la-eXpóftációri 
de productos textiles" catalanes.• • ' . V‘ 7 L. ^
•■̂7
Esta tardRjestuvQon.í^lacio l  ̂M^a 
áena4o, presidida por el señor Groiz^d y  
los secretarios condetíBernárd y  don Valen- 
jî n ^ffyarrp, somelá^do.tíá don
Alfonso algunos créditos#
yiTutí br AütitBd iOO^eiilada db ;
dé la íriihoría '̂maurista contra 
él'GoBiétiió'VBlá'sién'db comentadísima.
Para nadie era un secreto que ©1 actual je-
nacional, presidido por Mauxíi,.:eiw)Pí  ̂
©n ^ te un appyq leal y decidido.,
-.popos, AíasRegój inoluso .a deqirsp 
que Maura aconsejó a^Remanones que d-ifiol' 
viera las Ooi'fceq actuales y anunciara en se 
^uida Ja .convocatoria da otras, o|c©ciéftdGle 
en ©ate oasoj oejn_o venía tíiiaoiéndolO;:ha.st,a 
aquí, su^ap.oyo,incondicional.,,.  ̂ , . , . ^
Ño es de extrañar,_pues, que ahora.se.jjio • 
leste ei coride-de, Romajaénes po .̂ latíaQtjtqd 
Ide
adopíadf?"®»  ̂actitud sin r©l,benepl|ácit(>. de 
Maura,
•Rqdéoí® ÍJagabién que don Antonio'hsdiía 
oontes^do muy .afbblemeuty a.rla pjirtar qí® 
jVescribió Roüyiupueadíándólo jWfa'st«skt»:y 
a^plia-explicao^U. áperga d« lo,ocat?iúd ĵi|r 
calificando de escaramuza el acto quft.ril^«.
1 Ayuntamiento.
ciendo varias vúitas do prbSéiitédión.
' Máchííá^
á.i í^boa.-r'Los periódicos
-dé* 4 o Santo inarchárá.a pásár ütfá ’tém^ofá
■ da a Suiza. - -tíi*; i-.-' ! 7 i “ir ,






*fiPeíirtof ' ^J2-' Wi-- }.fj'V
Lisboa— Háu llegado procedente del fren­
te 1.6^^i|ilifcares..;u ib,: Tr;
IÍ U 6 ^  GoHtQjO d5  m
tí‘típ[óií|éVi46a  motivé d®, .ja ©leepión
d'e’;éáltasár -Br un p^f a;la presidencia;d® 'ÍP'
República, ha, oopsUtnido el Oonse-
jo dé ministros d éla siguiente forma: : .
Presidéuoiá, Viera. -
Vocales» Vqga,. AceyedUfi Aré.v0a,. Arenal, 
óqasi®,jBarru» Rpo.eh Rodfigfeez. yt. Martinez.
M®iSPí?f>S: ©xtranjefes, An$onió,Ha.«ca.
, Qa€^,tgqu§faj- G f ulh RupehL 
Interior, Javier Meiidiea. tí
Im presión
“■'‘ Baffcélóriá.— Entré Iby íiuélguistás ha ifro- 
riittchá'iihpi'esióli lá noticia' dé qúp 
dl'Ghbiértió páfeéa dii^tíes.tó 'a •©xp'ulsaf ‘de
la pobreza del puebía español, aunque lo 
ÍUás s.«nsibl©ós la situación 4 él ptiéblo,' feu- 
yáSraspirá<úón©s.soH más7 modestas, pues só­
lo pedían pan y'Salario. ' -
La agitación, dé losípaf tidos sEVarizados es 
poco peligrosa.
Si las aspiracióneií despueblo son satisfe- 
'ehaái 'eí póligro'de los paftidós ávanzade^ 
habfi^deSápa'í^éidS. '' “ ; ^
í■ " BstO'dépéfndé d'é'iáS í f̂o r̂ifakpólíiica^  ̂que 
se hagan y  qué deben ser ifádicaíes;' ,
* Lá- oatfsá de la  siWációtí difícil áe']^  ̂
está'óri'lá faltá’dé cáffétéfks jr fél'rócárrilé^f 
paralo que 89necesitan capitales extranje* 
fps, pero éstosno iyánaí. Esp'añá si su légis- 
Í0giónnigua eprfompida. ' : i
Por fortuna para Espsña-^érminódicieá* 
do-tiene bombf ©a indtnyentes m^itaf es en 
ambos partidos, que se dan cuenta de la si­
tuación del, país, .cuyos hombrea podrán 
úppftaf los remedio^ que reclaman; ^
4  tí L a cam paíia io lc b e v ik íM a
Londres:— Desdé í^ága dicen que ef cono­
cido agitador Vanass^ que faó detenido, ha 
dpcJarftdQiquaréi^esabá’d© Petrogrado, don- 
d̂® ponfprpririó ; eori‘ las aU'&orídádés ból- 
ph í̂kis{^s!,^qriiaries, le ¡dierón- podéf^’ para 
fomentar ©l anarquismo; ■'* í.ü '.’í .,i 'í:
Se practicaron varias detenciones más.
Se ha comprobado que de es|e .moviraíén- 
Vo foljb̂ iá̂  eí depártaménio de Nego,-
cio^EVtí^njéíbé'de Rerlín4  ’ ■ ;
Obíí eStó páótivo Ibs periódicos llaman lá 
.Vtéh(ú6.ü'4éí LlobiernOj'típ que prp-
'%és1̂ M4 óiítWlá cOnduétá deJtí Gobierno alér
Glem enceau en el teatro
:..:Paria.— EltíPÍh-BÍdérité del Go®Sejo,ó¿m-
'ílj^Mií^l^írá'p jéfos. *
‘ufjü ct'--'ti
C u estió a  p revia
Barcelona — Se afirma que los huelguistas
típletamento f  sstabieoiiü5i».ha asiatiáo a la futf- 
pión del..t6atrode la .Opera.. . - • i ' ' * '
Eí pú bl
oión carinoia. ; .Lá rama ds Rumania
l4¿f¿L-H oy ha éstadó "pagéáhdó por las 
.palleg.lar©iaa.;4§;Rriñ«srtiMvqué faó-.objeto 
,ppf pi l̂© deLpúbli®® dp̂ bárifiriSaSiOVacioaieei;
La soberana tuvo necesidad déilteíaajívFn 
OBchopara .©vitar lairmarilfoslaoion popular, 
apeáadp%%fOj}%ndMéialejúril#.úblipa; / : t>
; .La réjna d e, .Rp manía ke propone vísitav 
l|iS regiones df̂ yastftdáál, déteaióndosei ea 
JReijn?’*;; J’tí’ :̂ .tíü'■ ■ -̂;’ ’̂tí> Á-t
>f.
un.,enop©ptro¿co]j.5|GS,bplphey:iqui^  ̂ «créa
de Lyrschik^g,.gg,¿^^Q u. .;í!;.i 'v.
Los bolcheviquistas fueron derrotados,
Yj) a m arojos prisioneros.
É L f  t t V Ü L A B
L ob alemanes tuvieron un oficial y  un sol­
dado herido.
Además han cogido dos cañones y dos ca­
iros de municiones.
Donativo a
Viernes 7 de Marzo de I9J9




Ante la ’̂ eoción pr
hao regalado 20.000 francos a Lovaina para 
que se erija un monumento en l̂ onor dejos 
■“feelgí% muertos durante el f e ^ o  
dád por lá í tropas alonianay.  ̂ :
' » "̂Par&*rrí«apoIieía ha practicado un íegiai» 
tro en la casa del bolcheviquista Küéll, Qué 
hizo varios, ^ i^ j^ o s^ ^ tm "e l Palacio d ¿  
Eliseo. ‘ * —  > '
Fueron recogidos nulm^psdy 
tos en rUgóV- éUco?flrá»ddi^^adémás en la hií* 
Wioteoa Obras "dé sócialisíno y an'árqüisrno.
■ ^Defüncíáft';;,;:,nc^ ;
París.—Ha faJl^ido% : «eerge Cain, coij. 
servador del Museo de Óamavolet. „ ;
L a epidemia^de Inf u en za
XiOudres» Oon motivo dé la ej)idemia dé 
influenza que se desarrolla én algunos pun­
tos, pariiculaimente en Vottmfhoam, ha si* 
do prohibida la entrada en la ciudad a los 
soldados que regresan de los' campos de ba­
talla aliados.
’ ̂  Los hospitales éstánf áljarrotados, habiendo 
sido elausuradás las éscUelas.
Concenf ración
Sfcockolmó.— L̂as tropas polacas se han 
conceutrado al sur dél firente lituano.
M uerte de A rust
Basilea.— Ên Berlín ha dejado do existir 
el doctor Arust, que íué presidente del 'Con̂  
sejo austríaco varias veces. ■





En el tren dé las doce y  treii|té ■ y clncOj; 
marcharon ayer a Madrid, don, ÍBioardo Ur  ̂
zoitla, don Simón Lozano, padre -d©! yiceae'» 
oretario de esta Audiencia, dpn,E|pi^o Lo-/ 
zano. ' . '  ' s
A Hranada, don Diego Morente Euiz y  don* 
Francisco Hiaño Gómez, con su espora.
A  Algeoiras, don jTÚan Bautista Blanco.
A  Totuán, el comandante don Ramón Lías, 
ayudante dol general Vaíiejo. . ,
K A  Córdoba, don Luis Montesino Gatió- 
rrez. 'j
A  Antoquera, dóñ Sebastián Pareja.
En el de las dos y  quince vino de Gijón, 
don Ignacio Fernández de Ja Somera, direc-j 
tor del ferrocarril de Langreo a Gijjóa y  la ¡ 
neñoia doña Consuelo J. viuda dpGopzález 
y  su hijo Pepe.
De iviadrid, don Saturnino Valle, director 
de esta sucursal del Banco Hispano Ameri­
cano y don Manuel Domínguez Morales, re­
presentante del Instituto Llovet. . '
De Granada, el magistrado de aquella 
Audiencia, don Eduardo Sarriá Herrera y  
don Francis^p Euiz Beyes, con su hijo don 
Francisco.
De Tetuán, el teniente de caballería don 
Sánchez del Pozo, con su; esposa 
dq&^^ímen Gcón Martín.
ATgeciras, el distinguido joven don 
José Ortiz Pallo.
, Do Antequera, don Oarlos Blázquez. ■
Este sujeto, la tarde del primero de Enero 
del pasado afio, en eompleto estado de em- 
dlécutlft'éomlB'^^Gi^oo ^ojas Sán­
chez'y Gómez Cordero, por si'debía en-
trcgáriés una pistola, a fin de eVitar funes­
tas consécuáncias.
Para mfediar en fla-<iisensión acudió el 
guardia municipal Antonio Velasoo Arcos, 
y en la maniobra que ejecotaron con él ,bo- 
" rracho para quitarle el armUj resultó qué és­
ta se disparój óausando'íesibnes al nifio' For 
dérico Váldivíá, qü® duró a loS óohd días.
En ©1 acto de la vistá, el ministerio 'fiscal 
modificó sus opnélusiones, estithando. que 
los hechos eran sólo, constitutivos de un de-
litO de resistencia, y una falta no incijontal 
de lesiones, por íás que jebían imponérsele 
dos meses y un día de arrestoVuiayor y  f,125 
pesetas de multa. . r
£U defensor, señpr S. Erro, estuvo confor­
me con la modificación fiscal, quedando el 
j uicio coucluso para sentenoía.
Suspendidos
E l do j  arados señalado ante la sala segun­
da, por hotoíei<Lo, &Ó'suspendido por enfer­
medad del letrado síJior Estrada Velasco.
También fueron suspendidos los demás 
j uioios señalados para hoy.
Señalamlenfes
SeccióB primera
VéBz.— Atentedo.—  Procesados, Santiago 
- y.;é *̂^®t~^bogado, S. de la Oampá.—  
Procurador, señoril Casquero.
£ Vélez. Atentado. ^  Procesado, Antonio 
Bomán Jiménez.— Abogado, señor Blanco 
Solero.--;Procuradpr, señor B. Casquero.
Marbella. -Hurto. — ProcesaoQ, Cristóbal 
Amaya Flores.—Abogado, -señor Blanco Sor 
loro.—Procurador, sfeñpí B. Casquero.
' ;  Seéclón segnode
No hay juicios.
Sgl'BB'iWIIW fsm
X-̂ gXs- ;« .a.
• •
I  i  (Sn iÉ filá a B ó a W  ^  Sepiros Marítimas, $  ^
Domicilio social: Caiíd de Prlm, 5, Madrid.-Director Gerente: Don Alberto fíarsden
E sta  Compañía^'tiene cdnstitüido’̂ n  lá C aja -paisa
rantía de sus asegurados en España, en valores del Tístadé^ espafiñl, feLÓepóstto í  
■Máximo que autoriza la ley, 1
J / S a c t ó j ^ s a í  é / j ‘ ;
Cálle efe Santa tMafíiay > núm. 2Í.-Teléfono, núm. 329 
DIRECTOfí: D. LUCIO MARTÍN
[P A R A íU S O  OOl^'^^STlCOs CoQ
yjiertecUia para pn^ucif imia
U  cbtecjbióA m áa
do máquinas especiales paira ^  
tas operaciones de costura ' “
 ̂ Etuiu&ixiaTos s iN G E B  a i m i l í r
Los productos que se anuncian contra 
la tos y catarros, suelen estropear él es- 
tóniagq. Jarabe Órive^ curativo por ex­
celencia, es además un tónico estomanai.
‘ ‘L A  V I E N E S A , ,
I
tí i 57 i't 
€•-{• iJj ' C t e i » ' t í 4
BOTAS aifitlO G lU ÍFIC aS i
‘Uliundo Gráfico,, ‘
7íüná mágoífioá portada a'te'do' coidr con él 
retrato de «Qiriííe», bélltt y  notabíe baüárina 
abre éi n í̂mére de ésta popular l'éviátá, que 
r de poaírse>a la venta en'Májaga, coñ- 
I ' ,1’á eigéiónte información gráfica*
Por la conquista del pan. El altó Cómisa- 
rio dé E sp ^ a ©̂n Marruecos» , De la actuali 
dad en Inglaterra. Los graves sucesos do 
Barcelona: La capital sin luz y sin agua, La 
primera parlameritariá de los Estados Uni- 
J dos. Los ézttpé teatrales, .'Madrid se levanta 
contra la, carestía de las subsistencia. El 
trabajo de Iás mujeres en las granjas de los 
Estados Unidos. EÍ Carrayal en Madrid; los 
coches premiados. Del arte Íírioo y coreo­
gráfico, hermosas fotografías. Notas gráficas 
de Madrid, etc.
I Una selecta colaboración literaria de, An- 
I tonio Zjzaya, A. Hernández Gatá, Diego San 
I José F. Gil Asenoip, A. R. Bonnat y  Angé*
I lióa del Diablo, completa y  avalora ©1 nú-
Solicitan la propiedad como maestros in| ¡r 
terihoslééséñóres siguientes;' *
■DóÁ Salvador Pradal, M.®' del Mar, Fernán;; 
dpZj' NiéveS'Moróillo, Dapilíá Chaz, Máiiu©j[ 
Medina, Fausta Benito y Aua*Buíz7 ' í;
El jefe dq la Secpî ón de Guadalojara co? 
irinnica qpe en aquélla pfot̂ iñ̂ ^̂  hay var 
cánteiíj'siiip opositbTóS éh eépectációtí dé des­
t i n o s . ....;■  ‘ ■ i




Se halla a 30 céntimos ejemplar en libre­
rías, kioscos y  puestos.
7 «* *
Nuestro querido amigo, el reputado^i&cul-
tativo don Guillermo Jáuregui B|ri4os, ha 
sido ascendido a módico numerario del Hos­
pital provincial. J  '
Reciba nuestra oordial enhQrabu.ena,
* •
Ha sido pedida la mano d.e la bolla séñori- 
te MatildqRivera Aman, por el distingúidb 
jó ven don Federico Suarez Camp®y;ii' '  vi.
• La bpda;Sé: verificará<*ii breyé. --
Club Veíocipédíco-Malágueño
Domingo O dé Mateó dé 1R19.
Exoursión número 84, a Campanilla. 
Punto de reunión, Plaza de Adolfo Suárez 
déjFigueroa.
i Hora de salida, a las ocho de lá mañana. ' 
r Horade llegada, al medio día.
E l iefe.de ruta. Vargas Goiizáléz.
:Shi la oalle de Dos Aceras y  cuando se di­
rigía anoche a su domicilió  ̂ situado en los 
pabellones del cuartel de Gapuchinos, el se­
ñor don Fernando H. dé Sol^, salieron a.su 
enouentro cuatro iudividupSj dos de los cua- 
íes lo sujetaron por la,espaídia y  otros dos lo 
encañonaron oon pistolas.
Lo registraron, qnitáfidele^^de bolsillo del 
ehaléco dosnioñedas de cinco pesetas y  del 
de la americana una cartera con un billete 
de cinouénta.
Cometido el hecho, los atracadores se die­
ron a la fuga. ,. .
El señor Sólás fórmúló la correspondiente 
denuncia en la Jefatura de policía.
«
* ♦
En la parroquia de loa Mártires 8© ha te­
rebrado el bautizo dé un hijo dedon Eduafdo 
García Urbano y s u distiguida -esposa doña 
Elisa Avila Marín.. .
Aetnaron,4 e paHnnpa don José Cabra Gar­
cía y  la bella eeñq^ Garoia UrbanQ.
IHSTBUCCIOB POBLICA
Ha notado alguna mejoría de la enferftie- 
dad que sufre, nuestro respetable amiiro dóh 
,Jo8Ó Espada Méndez* ' • ' ’
j. Lo celebramos viváirnénté;
*  *
Para eí próximo mes de Ábrillia sido con- - 
certada la boda do la bella señorita Adela 
Martín Graciáu, qon nuestro eatómado ami­
go don Antonio Parody Oa^e^as. , t
«
El próxiruQ día 20 Se celebrará la boda de j 
Ia4 iatigaida señorita' Victowa Boboul, don 
nuestro particular amigo don Fabián Xúmó- 
nez, oficial de Hacienda, ¡t . , - - m
; .En el aíÍQ 1010 había en Milán 79 esou©- 
lab, de Ite opales 33 eran de niños, 82 de ni- 
r i mixtas y  3 .prácticas agregáidas !n 
otras tantas Esouelas Normales.
T rab a jan  «n ésteá %  eséii'elas 1.197 
.paaestros (186 hombres y  1.011 mujeres ,̂ y  
habla en ellas 286  ̂suplentes (52 hombres y  
234 mujeres) y un cierto número depraéti- 
cantés 4? u-up; J" . Otío sexo, y  profesorado es­
pecial de costura, dibujo, caligrafía y  traba- 
ios manüalen en madera,-hierro y  barró.
de ,cada escuela variaban' eú¡- 
tre *10 y  20,, y  el número de niños dé cadá 
sección, entre 40 y  50. i
Los grados eran 6 y los tres primeros, a 
cargo de maestras, solían tener en algunas 
escuelas dos o más secciones paralelas cada 
uno.
A  todas las escuelas había adscíito -médico 
y arquitecto.
Los edificios construidos,' «ad hoc», esta- , 
de teléfono, cajlefacoióu central, i; 
duchas y gímup^iá. - r ¿ .
(Divulgación pedagógica)
A y u n ta m ie n to
RecaúJacióii deí. ÁrMlrio
Día 6 déMárzo^e- Í9I9 x
* * 4
-. reeientemepte el
estimado joven don L ^  SQ.riftnp, y/ |4ióltz, 
bijo de nuestra di8ting«i(|a paisaqa la laar- 
q̂ué.̂ á‘ dé Ivaw  a .quien ©nviamOs, .opmo
rgualfeeúté' á las respetables íam|lia¿' d© 
: Boho'ltíi y dé Pries, el testimonio'de nuestro 
sentido pésame. ’
«' * '*
; .A  Alcaldía de Benagaibón se remite la 
pomunicai îóp del ? nja.estro de aquella locáli- 
,5 don Rafael Gómez Marios, en que ré-
j  clama obras de,J^pajracjóp eu uno delespa-
ij bellones de la cbaá éscueiá.para que s© erde- 
] .úé;,één,éarátor de urgencia'las obras derepa- 
! ración reclamadas, en evitación de algún ac­
cidente quepu^da qcurrir; a los niños de 
aquella escudar
, ?  Pesetas.,
Matadero ; 1 » • . !.042‘30
Idem del Palo . ¿ ■ 1 . <•. _ 1_:
Idem de Chúfriana. • 1 # • 16,35
. Idem dqTeatinós . i
Suburbanos . . . f - • •
Poniente . \ t . ISV92
Ghufríana. . ' . . *• 3 5u
Cártama * . ; . . 2'87
Suárez. . .  . . . - 1
Morales '. . . . , . 2 ‘99’
Levante . . . . 0‘39
Gapuchinos . . . . . 2 *60^
Ferrocarril »  . .; --.h: - »;i 63‘14'
Zamarrilla. . . . . , i 3 ‘64.
Páló . . . .  . . • t. • . 7 ‘80 í
Correos. , , ¿ . ■© ''' •" ■# ÍL.*—
Muelle . . . . . _̂4_  '
Jefatura . . .̂ . VX.;! -  , 4
Suburbanos Puerto • . • ■ #
Pláza Toros . .
Total . . . ’ O'' ;7  '1329‘50/
. .n,® l Q 7 ,^ M ^ a g aO i* a n . fá to r-ica  H© " d iiib e s , o a x *a xn e ió s»  H ó m .b 0 ixél9«
. g r a g e a s . ''''2''', ■ ’ 
Estuchado de azúcar. 
Expórtációíi de frutos del país '
" Purificacíófí. A U
m
AVISO IMPORTANTE
El dueño de la Peluquería dél; Pasaje de 
. rteredia, pone en conocimienío de su cHente- 
J* y del publico, que cobrará 25 céntimos por 
cada servició.
I ^ a r a  I n d u s t r i a s  ;
^  arriendan sobre 100 catíalloé 4e fuerza 
eléctrica, éii la éstación de «Las Mellizas» 
entre Alora y el Chorró.
Y se venden o arriendan una hacienda con
precioso Hotel de lujo a tres kilómetros de 
Málaga, conocida por la «Virreina Alta»,, con 
sérwcíos de luz eléctrica, aguas potables, re­
tretes ^e.cjsterna, cuarto de bañoá> con bcwii- 
to jardín y vistas magníficas. ,
Tjené aparté casadéfabof y cochera^iiUé- 
va, independientes.
Y uh solar situado' én la caiíé Mai-tínez 
Campos y, MneUe4e Herediai %ón̂ 930
,cn^-a408,. V'- X . •> .-.-v 7.-
Páfá informes, escritorio, de don Julián 
Sáenz, Calle Madre de Dios,htimérD 2.
CementeHos
Recaudación Gbtenidñ éf día 5 de Marzo- 
por los conceptos sigufentes:
' Pbr inhumacioiiés 3Í7‘6íj pesetas. ‘
. : Por;permanencia, 12&‘75. ; . i
Por exhumácíones, 00-00 pesetas.
, Por registro de.panteónea y bichos,’ 53‘00 
Total/'476‘75 pesetas. ■
I
tónico y nu|ritivOipara:7, cóñva{ec¡eB?t©8 y pe/soha? .Recqme|idado contra la inapéfervoiamalas dlgéstiónes, anemia, tisis, raquitismo. ’ ' ^Rídase? an faripacías y en la dei autbr, t:éón I3f  ̂ .Mdrfd
D e  i | ' ■ ^ o v i n o i a ^
Ea- Bé'H©,havis ha sido preso» el joven ■ Isi­
doro Holgado Morales, por insultaraí cóiué -̂ 
?iéáte de aquella localidad, don Diego Bau­
tista Guerrero. : . 7 ' ‘ , i
yeoino áo Ar^ñiiiona, Justo .Aranda 
H®Ĵ nand6z, d^npey^ó a la guardia, civil que 
de su domipilijt je habían robado fd nám antes
pesetas que guardaba en up bauL
Se practican gestiones para capturar a: Ids 
áutores d®l ĵ eohq.
señor''Delegado ■’ de - HaéieSí4á 7i haber sido 
aprobada y adjudicadá lA salj)Sst*4eAprové- 
óhamientO de ̂ é te s  '^m óni«'46noidina-¡ 
do «La Gaudha»,~.tér]miifjé' municSpal de Cdr-i 
tes de la Fronteray a favor do ddu J ^ a n ;^ - ; 
tiórrezBuíz. * :7 . , 7
BIBLIOTECA P Ú B U a  7
' " s o ú iíe d a íí ic t íN O íU c á  7  ;
V; Ahioite. de Dnee af tres de la .tarde y^eSÍe« 
te  a BiUeve7deLa^noehe.  ̂ . I.
Notidios ,di la noche
Befíri^dodé^ál dipn^^O í>Qt, ■ Q|h se­
ñor Morenq AgTola^dlpe un coléga7 de aque­
lla  ̂ ..V.
.a:En, automóvil han marebadd á mié ‘ pose-’̂ 
■ éÍfin«s.d%Dárteratt, don José Fernández Bd- 
Jaños, su hije don- Mariaúo ^ diatínghidó 
joven don Casimiro Luque Ariza.
i¿
A la Stíceión administrativa se ha oficiado
I por este laspe^i^n^
. 4 P $ í IS A 0 ff iC S  BARBEROS
c ' Enreuliión celebrada ata oche por los máes- 
teos barberos, se eligió y réeligió la siguien- 
te  Junta Directiva:
^Presidente, don Bhirique Vafela Fresné* 
da; Vicepresidente, dbn Diego García y  Gar* 
«rfa;íréserBw,don Antonio Muñoz León; Gon- 
t^or; don:Emil-io Feruáta MOyand; Séói'eta- 
rio, don Baldomere Rivera González; Vites^ 
oretartp,  ̂ don Japu^^ñoz Domingtiez; Vo­
cales,'don Caríds Cohéjo Oorvaeho, don Jpsó 
maehez Uaps, don Diego Cabezas Garcia, 
«ion Lucas Bafrientos, don Rafael Millét y  
don Miguel Muñoz Domínguez.
J cede abonar al maestro d© SedoRa, dop Ber 
nardo F«rnátidez, lá • gratificación de adul­
tos desde 1.̂ * de Febrero próximo pasado, 
pdr hallarse fancionando díchás clases de lá 
citada feoháV ' ' '
m
-i ••
A l Beotoradó se envía, favorablemente in- 
formado,expediente de doña Aurelia Millán 
Bravo, solicitando autorización para fundar 
un colegio privado en la Barriada dé Chu­
rriana para niños y niñas.
A  la Dirección general te devuelve nue- 
vamente la instancia que remitió a este 
Inspección para que por la misma se mani­
festase si subsistían los motivos que deter­
m inare la instancia del maestro dejas Es­
cuelas de Málaga don Rafael Escolar Rol- 
dán, de fecha Septiembre dél pasado año.
Eíi W ^ ^ W ^ iñ íé t r o 4 e ) Í ^  
le ofteoió r̂ebabkVdé la Compañía de los An- 
dd u q es^ o  o de,Ów  
sepuedaMcé^por dicha jíueá.'eti^^
cotí elJéx^tes8';dúSó'^niá, me<pán^  ̂ la,p^-  
loflgamÓÚ áM teen póĵ O dé Lojahasta Boba
’meróáhtes,-pWte^acÓrfir Vi y  íaje do. Granada 
aAlmeríayvioevéísá^ ' ' '
También 0I ministro que muy
en breve se reanudarán los expresos para 
Madrid, p u e s t o a ©  cuenta con el qar- 
bónSuficiente.»^ '
La Ateotaeión Gremial de Orladores Ex- 
pOrtidof^'éé riflo's t̂e ’teunitóW  
neraí hoy Viérnte a las tres y  medid dé la 
tardé, pará tratar del arbitrio sobre los vinos
y dé' otros partióúTáre A ' " " ■ ' - v
Con gran éxito se estrenó ayer én el ciné 
Paseualini la primera jornada de la encanta­
dora película «Los mosqueteros niodernos». 
- La presentación es admirable y  lá*̂  inter- 
prefe:ción digna de todo elogio.
Esta neóhe se pteyéctaráriuevamente,oom» 
pletando el ptegraína esoogidas cintas.
Se ha ordenado por el alcalde la formación 
do expediente a tan médico de la Beneficen­
cia municipal, porque, según dice un perió­
dico, se ha negado a* prestar asistencia a u¿ 
enfermo.
En ei Atio liam ^p término do ^
Caearabonela, el vecino Juan Muñoz Muñoz i 
enGontró pl.eadáYer Re un niño, récién ,náci- i 
entre,unas piedras. • , *
. % fe ? ^ 5 ^ Í% ^ r ita d Q  sm- hijo de lá ve-
soB y de 20 
años, a la cual ,se le, considera autora vdel 
hecho.
La Dirección general de la Deuda y  Olá- 
Masivas ha oonoedido lás siguientes pen- 
sienes:  ̂ / . - ó . ■ >7:
, Concepción López Ñuño-Romero, 1 
huérfana del teniente eoroneh dnn Ricardo 
L ^ e z Ñuño Palacio,1 .2’5b-peSetes.
,Doña Marta y doña MaHi de la Asunción ,  
GareíaGotízáM, huérfanas del capitán don |  
Cristiuo García-Elortiágá/^ 125 pesetas. '
En A] machar han sido detenidos los veci­
nos Francisco Ríos España, Juan Pérez Hi­
dalgo, AntpnÍQ.S^nchczFétez, José Sánchez 
Palma, Estébañ Upez"Pérbz y' Francisoo , 
Lozano Gálvez, quienes fueron*^ ŝorprendidos 1 
jugando a los prohibido en una tebama: del  ̂
ĵ riinero
B E ’ H 4t lE M D í= .
Por diferentes concepteá ingresó ayer éñ 
.este Tesorería de Hacienda,- k  cantidad de
4lá4LQp :RetetaSi:.i::. -  ■.:. ■ . .. 7
, -Hoy serán abonadas en la Tesorería de Ha- 
qienda las retenciones hechas, en los haberes 
del mes de Febrero,último, a los individuos 
de Clases Pasivas,
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda nn depósito de 631‘25 pesetas don 
Luis Corró Buíz, para responder a los gastos 
de comprobación,de. tana finca rústica do-su 
propiedad, eutérmino múnicipal de OueVas
del Bec.ertP-
La Administración de Contribuciones ha 
aprobado para el áño actual las matrículas 
de subsidio industrial del pueblo dé Oarta- 
jima.
. i M  iñ sex d éto je íe
®VteteisterÍQ de la Guerra han sido I 
cóncódidOs los si^ietatéá retiros;'
Pám”” é 'W íía  ,oik .•S802pesetas. ' 7
PasenahP^ Sargento dé la J
gu ará lá civil; 162 pesete ,̂' ’ ’ '
üb 02 pesetaSí: '  í;
.  REfilSTBO OHHt - -
Júzgate te la Afemedi -
Nacimiento -»*-María LtaisaMeteloBa^néra. 
1 Defuaoiones.-^Rafaél7A ¿ a y á ^ g é ,’Pa%r0- 
cinio Zamorano de la Torre y Toita^ l^he- 
íEteroDorpales;.' ■ ■  ' v'
í Jttzteáo te la Méteed̂  - ^- 
í; Nteimtento.r-^Jüan Rodríguez Diáz.'
Defunoiones.-*-fsahel Romero Móteles'y 
íhegp Diaz Marín; : , y ^
Juzgado teifianto Ooinfiifte - ‘ •
Nacimientos.— José Montero Baeza,‘María 
Romete íEelte y  Juhn M<é» 
Defunciones.’-;;--Jose|a Órtiz Llanos, Pedro 
Beltrán López t  CatáRtaa Riuéda S^Jj^éro.
m
fiq diíerentes concepto.)?,, k. sftmaíi^
My4^b-78 potetes. r, , T
, ipjri49 r-r rf tsb i 51 .. -
Dye, Matíldé, si pqn^^gqaHdad JiO/pu-
u|andafiéíu*a oarta
ávisándot©., . •■ f.u-7 h- , . /
r-Es( inútil^ Ram*̂ ^̂ ^̂
¿®í Ipa boLiJias 
ttedo escrita ya, , ¿
:
, , _ ; N ( ) T A A . a E , - , ¡ P A R I S
»Stga^;tafstaA m
^ur  ̂de Levante. ;
■ Un;.Í4ÍlÍQ,, f!--: ,;7v.;í;-> ;>7 <.---7v 7; t; ■
^ 9¡>Pta;mat;iúmonio qustartá^^  ̂
miel dice el marido: , t í . ¿wí̂ ív ; ;
...N ohfin^^m as que umvteOj á u ^ ^ ió iA  
H:ñ9 jteímMrturá nada; ¿vw<kd?»> -ü t f 
. impórtatí áioélBl!á;teY^
l^b(^,én.laÍ5pteRa.- •" .. :v cií ■. (;
.Pa^ Rap Femando s.ido pasapOEtiáo 
el marinero Juan Alvaro^ Nubioy; 7̂
tú
Buqués entrados;’
Vapor «Cabo San VioéiResj de Bilbaé..
 ̂ «Cabo Santa Pola», dé Baroelont,
» «Játiva», de Bafi&íona, ‘ '
 ̂ «Tintoré», deidem;  ̂ "7?
’ *' «Monte Toro», á&  ̂̂
Buques despachadés; ’ ' ^ - 3 .
Vapor «Játivá ;̂p>aréí Sééííla.
• » «^Mpré», para Fin  ̂ "
? , «Alerta», para 
...» «Monte
a ¿«¡lá^o.Santa Pola», para Biíbao.
• -tXtt fSéme .d.ÍC0;jí: tr--'íf
—•¡Ah! No hay otra-Súé^ ébíno^M^iái'^ 
inteligente, huQnu,'^^gw, ««¿Irosa.. No tie­
ne mas que mi defoto,
•-^Gtaál?^'
• — Ga hija.- . ‘ ■ ■ •'
Rspectáctdos
 ̂ vine ^y^üALÍNÍ.~Fl mejor de Málaga.— 
Alameda de Oarlt«'Há6S,.(Aiáto al Banco de 
nispajia),—Mpy sección .oontínna .de cinee a 
de la noóh'eí Gtendeb és6rénés. Lojs
.in^s y  días festivos seOtnón ̂ oótatínaa' ^  
^^de la  tarde a doo©' de la ■ tíQohAi'i ■ 7 ^
ffáOí á^nepO,: M 6¡ t t »
dia.fflO.
iává.
